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RESUMEN  
 
     El presente trabajo está enfocado al diseño de un banco de semillas, que promueva la 
sustentabilidad en la reserva natural “Los Cristales”, ubicada en la cuenca media del río 
Otún, en el departamento de Risaralda, (Colombia), a través de la herramienta del 
diagnóstico rápido participativo, permitiendo conocer el estado actual y las necesidades de 
la reserva natural y su área de influencia, mediante la vinculación de los jóvenes de la zona, 
quienes cursan grado 11 del colegio Héctor Ángel Arcila. 
     Este diseño plantea criterios técnicos para la selección, conservación y manejo integral 
de semillas de alto interés, para el mantenimiento de las estructuras ecositémicas de la 
reserva natural “Los  Cristales”´, a partir del reconocimiento de su entorno natural, social y 
económico, mediante un consenso alcanzado con los diferentes actores involucrados, con 
miras a proponer alternativas que propicien oportunidades de desarrollo socio-económico 
que involucren a la comunidad.  
     Este diseño permite que los jóvenes se apropien de su entorno involucrándose en 
mecanismos que propendan por la sustentabilidad de la reserva, identificando las diferentes 
especies vegetales de interés ecosistémico, tanto por su importancia natural como 
tradicional en el uso y manejo que le daban nuestros antepasados. Teniendo en cuenta lo 
anterior, este diseño busca que los jóvenes aprendan a seleccionar, identificar, recolectar y 
almacenar, las semillas de su interés, y visualizar en un futuro el aprovechamiento de la 
reserva de una forma sostenible, a través de la implementación de las alternativas  
económicas propuestas por los jóvenes como son: El diseño de un producto ecoturístico, en 
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donde los jóvenes apliquen sus conocimientos en animación turística, la constitución de un 
jardín botánico donde se aproveche el buen estado de conservación de la zona y sirva para 
futuros estudios e investigaciones, y la constitución de una tienda agroecológica 
comunitaria en donde se fomente la asociatividad de los productores agroecológicos.  
 
 Palabras claves: Banco de semillas, Reserva natural, sustentable, servicios ecosistémicos, 
cuenca media, Diagnóstico Rápido Participativo, educación ambiental, turismo, 
agroecología.  
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ABSTRACT 
 
     This paper is focused on the design of a seed bank that promotes sustainability in the 
nature reserve "The Crystals", located in the Middle Otun River Basin in the department of 
Risaralda (Colombia) by the use of the Participatory Rapid Diagnosis, which allows the 
knowledge of the current status and needs of the nature reserve and its area of influence, 
while working with students of the area from the 11th grade of the Hector Arcila Angel 
school. 
     This design defines technical criteria for the selection, conservation and integrated 
management of seeds with a high value for the maintenance of ecosystemic structures of 
the nature reserve “The Crystals”, from the recognition of their natural, social and 
economic environment and by a consensus reached with stakeholders, in order to propose 
alternatives that promote opportunities for socio-economic development involving the 
community. 
     This design allows young people to take charge of their environment by getting involved 
in mechanisms which foster the sustainability of the reserve, identifying the different plant 
species with an ecosystem interest, both for its natural importance and for its traditional use 
and management given for ancestors. Therefore, this design looks for young people 
learning to select, to identify, to collect and to store the seeds of interest, and visualize in 
the future the use of the reserve in a sustainable manner through the implementation of 
economic alternatives proposed by themselves such as: the design of an ecotourism 
product, where young people apply their knowledge in tourist activities; the creation of a 
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botanical garden, to take advantage of the good condition of the area and serves for future 
studies and research; and the establishment of a community agro-ecological store, where 
associativity of agro-ecological producers could be encouraged. 
 
      Keywords: Seed bank, natural Reserve, sustainable, ecosystem services, middle basin, 
Participatory Rapid Diagnosis, environmental education, tourism, agro-ecology.  
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1. Formulación del problema 
     El cambio en el uso del suelo es una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el mundo, con la consecuente disrupción de los servicios ecosistémicos 
(Leadley et al., 2010). Diferentes estudios sostienen que esta tendencia continuará, 
agravada por los cambios en la variabilidad climática, lo cual exige mayores esfuerzos de 
parte de los gobiernos, el mercado, las poblaciones y la ciencia, para revertir estas 
tendencias (Leadley et al., 2010). 
     El Eje Cafetero colombiano es una zona rica en biodiversidad, cubre menos del 0.015% 
de la superficie del país y alberga al 7% de las especies de plantas y animales (Instituto von 
Humboldt, 1997, citado en Rodríguez et al., 2009). La biodiversidad se ve afectada a lo 
largo de la región por la deforestación, la fragmentación de los bosques (solo queda el 30%) 
y la conversión en tierras agrícolas, ganaderas, por vías y asentamientos humanos en 
ciudades cada vez de mayor tamaño. La degradación del paisaje reduce y limita las 
opciones de desarrollo de las comunidades humanas e igualmente produce impactos 
negativos considerables sobre muchas comunidades de plantas y animales silvestres 
(Rodríguez et al., 2009). 
     La Cuenca  Media  del río Otún es una zona cuyos usos están restringidos por el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún ( POMCA), teniendo en 
cuenta que se trata de una cuenca abastecedora de agua para el consumo de los habitantes 
de Pereira y gran parte de los de Dosquebradas (los cuales representan el 63 % de la 
población del departamento de Risaralda), además es una fuente para la generación de 
energía, un ecosistema estratégico de alta biodiversidad y un gran potencial paisajístico. La 
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cuenca en su parte media tiene una dinámica de conservación para la protección del recurso 
hídrico y la biodiversidad, cuenta con áreas del orden nacional, regional y municipal, que 
han sido declaradas y consolidadas en un sistema regional de áreas protegidas. Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder, 2010).           
     En la actualidad, la Cuenca Media del río Otún es frecuentada por deportistas, turistas y 
familias; los cuales son parte fundamental del desarrollo económico del corregimiento de 
La Florida. Sin embargo, también son parte del daño ambiental al contaminar el río Otún y 
sus subcuencas con las basuras generadas por sus visitantes (Clavijo, 2014).  
     Es importante resaltar que a lo largo de la cuenca Media transitan los fines de semana 
aproximadamente 4000 personas entre ciclistas, caminantes y quienes llegan en bus 
escaleras o vehículos particulares atraídos por la belleza escénica de la zona (Uribe, 2016).   
     Esta población proviene de los municipios de Pereira y Dosquebradas principalmente; 
muchos de ellos buscan charcos para nadar y un sitio donde hacer su “sancocho en leña”. 
La mayor concentración de esta población “flotante” se ubica en el sector de San José, en 
los Charcos de la quebrada “La Cristalina”, generando gran atracción a los visitantes 
(Carder, 2010) y de la cual toma el nombre “La Reserva Natural  Los Cristales”  propiedad 
privada, registrada ante la Cámara de Comercio de Dosquebradas en el 2008,  con una 
extensión de 4 ha  de  bosque natural, perteneciente a la familia Uribe, y que cuenta con un 
sendero ecológico de 600 m con acceso a los diferentes charcos frecuentados por turistas; 
su Misión es “Preservar este paraíso para el disfrute de los ciudadanos y hacer de este 
sitio un atractivo de conservación para las próximas generaciones”. Su visión es 
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“Conservar los bienes ambientales existentes en la reserva, para ser aprovechados por la 
comunidad local, para mejorar su calidad de vida” (Reserva Natural Los Cristales, s.f.).   
     Es así como  en la Reserva Natural “Los Cristales” se evidencian impactos asociados a 
la alta afluencia turística, la mayoría con poca conciencia ambiental que generan presión 
sobre el ecosistema como es el caso de la  perdida de la biodiversidad  no solo por la 
fragmentación ecosistémica, sino también por la extracción de material vegetal para 
diferentes usos (fogatas, plantas para ornamentación y medicinales entre otras). La 
inadecuada disposición de los residuos sólidos  y líquidos, producen la degradación de la 
calidad del agua; lo que conlleva a la afectación de la estructura ecosistémica presentando 
perdida de las  funciones y valores estéticos de la reserva (Clavijo. 2014). 
     Uno de los mayores desafíos que tiene la Reserva es el mantenimiento de los fragmentos 
de bosque natural, tanto en su estructura y conectividad ecosistémica, lo cual incluye 
procesos de conservación in situ y ex situ. Dentro de los procesos de conservación ex situ, 
los bancos de semillas constituyen una importante estrategia. El banco de semillas es uno 
de los procesos ecológicos de mayor relevancia en la reaparición de la vegetación en un 
terreno determinado, constituye el mecanismo más importante para la regeneración de la 
vegetación con especies pioneras, en terrenos donde el uso del suelo no ha sido muy intenso 
(Garwood, 1989; Dalling, 2002; Guariguata y Ostertag, 2002; Álvarez et al., 2005, citado 
en Bedoya, 2010). 
     La recuperación de la cobertura vegetal por medio de bancos de semillas a través del 
trabajo comunitario, con grupos poblacionales juveniles del sector, constituye una 
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oportunidad para la conservación,  permite a su comunidad convertirse en  partícipe de 
procesos de planificación en su territorio, a través de  la identificación de especies vegetales 
y sus relaciones ecológicas en términos de prestación de bienes y servicios ecosistémicos, y 
la posterior conservación de sus recursos filogenéticos a través del tiempo.  
     Cabe anotar que la preservación de la biodiversidad mediante estos bancos, son procesos 
ecológicos alternativos eficientes en la regeneración de la vegetación con especies, en 
terrenos donde el uso del suelo no ha sido muy intenso (Bedoya et al, 2010). Como se 
evidencia en  el Proyecto: “Un banco de semillas autóctonas para salvar La Selva 
Paranaense (Misiones-Argentina), Asociación de Cooperación Internacional Nord-Sud 
(CONOSUD)”, su Objetivo era “organizar la conservación, protección y producción de las 
variedades más importantes, desde el punto de vista productivo, de las semillas (de la selva 
paranaense, en la provincia de Misiones) en riesgo de extinción, mediante la creación de un 
Banco para el Rescate, Protección y Producción de Semillas Autóctonas a la vez que se 
favorecían los estudios de Técnicos Superiores en Agroecología, como mecanismo 
formativo básico entre jóvenes de la zona para garantizar de manera sustentable la 
biodiversidad en la región” (Conosud, 2010). 
     Para que el banco de semillas sea viable a largo plazo, requiere de una planificación que 
incluya criterios técnicos y socioeconómicos, acordes con la realidad donde se inscribe la 
vinculación de los grupos juveniles locales en la formulación de los lineamientos para el  
diseño del banco de semillas, mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje, y la toma de 
control en forma progresiva del proyecto.  
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1.1  Pregunta investigativa 
¿Cuáles serían las características técnicas y socio-económicas a tener en cuenta en el diseño 
de un banco de semillas, a través de trabajo comunitario con grupos poblacionales juveniles 
que promuevan la sustentabilidad en la Reserva Natural “Los Cristales”? 
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2. Justificación 
     Diversidad y complejidad son las dos palabras que mejor describen el patrimonio 
biológico en Colombia Murcia, C. et al. 2013(como se citó en Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Minambiente), 2014). El país ocupa el 0.22 % de la superficie 
terrestre y alberga más del 10% de las especies conocidas actualmente Andrade, 2011 
(como se citó en Minambiente, 2014). La ubicación y características geográficas de 
Colombia y la heterogeneidad ambiental, hacen del país “un verdadero mosaico tropical” 
PNUD, 2011(como se citó en Minambiente, 2014).) que resulta en una amplia variedad de 
servicios ecosistémicos (Minambiente, 2014). 
Conservar la mayor cantidad de biodiversidad posible es la medida más segura para 
mantener la estabilidad ecosistémica de la cual obtenemos los servicios esenciales para 
nuestro desarrollo humano (Pujol, 2007). 
     Las directrices de La Organización de los Estados Americanos (2004), en su Unidad de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, priorizan en sus políticas sobre la conservación 
de la biodiversidad, entendiendo la capacidad que poseen los  ecosistemas de suministrar 
los bienes y servicios que generan beneficios económicos, agrícolas, culturales, espirituales 
y de salud pública. Es así como  los beneficios que brindan estos sistemas naturales 
incluyen, entre otros los bancos de semillas, el mantenimiento de los ciclos de nutrientes, 
agua y aire, la absorción de la contaminación, los valores estéticos y los nichos ecológicos. 
     El desarrollo de proyectos que propendan por el mantenimiento y sustentabilidad de 
zonas naturales de conservación, como son la constitución de los bancos de semilla, son de 
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vital  importancia para promover la conservación in situ de especies de alto valor 
ecosistémico, que contribuyan a mantener la estructura del sistema natural y la preservación 
de los recursos filogenéticos de la reserva, de manera que garanticen la permanencia de 
unas condiciones ambientales óptimas para las generaciones futuras.          
     La cuenca del rio Otún es considerada de vital importancia ambiental a nivel regional 
por ser la fuente abastecedora de agua para los municipios con mayor concentración 
poblacional del departamento de Risaralda. Además, es una fuente para la generación de 
energía, un sistema de alta biodiversidad que provee gran cantidad de bienes y servicios 
ambientales (Carder, 2010). 
     La Reserva “Los Cristales” cuya constitución es una iniciativa privada, y la cual tiene 
como principio la conservación de las condiciones naturales, teniendo en cuenta  las 
relaciones entre humanos y ambiente, propendiendo por la conservación de la biodiversidad 
y los recursos naturales, “Los Cristales tiene como objeto reforestar las riveras de la 
quebrada La Cristalina y la zona boscosa de la reserva con plantas nativas de la región tales 
como la guadua, los yarumos  y los guamos con el fin de preservar la riqueza hídrica de la 
región.” Igualmente pretende instruir a las familias y jóvenes que visitan esta reserva en 
temas como la preservación de la flora y fauna, el buen uso de los recursos hídricos, con el 
fin de evitar la tala de árboles nativos de la región y especialmente el tráfico de especies 
silvestres (Giraldo, 2009). 
     Lo cual está completamente relacionado con en el objeto del presente trabajo, el cual 
busca promover la sustentabilidad en la Reserva Natural los cristales mediante la 
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conservación de sus especies vegetales representativas y de interés, para las generaciones 
futuras a través del diseño de un banco de semillas con la participación y apropiación de la 
comunidad.   
     Es por esto que la preservación de los recursos naturales mediante un banco de semillas 
debe resaltarse y estar siempre acompañada   de la comunidad a través de la participación, 
vista esta, como una dinámica mediante la cual los ciudadanos se incluyen en forma 
consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente, cuya 
principal forma es la participación en la toma de decisiones que les afecten e involucren a 
otros, y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas 
adoptadas. (Troudi, Harnecker y Bonilla, 2005),  Por tal motivo, es imprescindible 
garantizar el relevo generacional de manera que la población juvenil se empodere y dé 
continuidad a los procesos de planificación y desarrollo de su territorio, donde las personas 
que normalmente asisten son garantes de los bienes y servicios ecosistémico, y promueven 
la sustentabilidad socio ambiental de la Reserva Natural “Los Cristales”.  
     Los ecosistemas son de suma importancia para nuestra subsistencia, y debemos ayudar a 
mantener su estabilidad para poder seguir beneficiándonos de sus servicios. Un desarrollo 
sustentable sólo se puede lograr estableciendo un equilibrio lo más estable posible entre el 
ambiente, la economía y la sociedad (Pujol, 2007). 
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3. Objetivos 
3.1 Objetivo general 
     Proponer lineamientos para el diseño de un banco de semillas, vinculando grupos 
poblacionales juveniles, que promuevan la sustentabilidad en la Reserva Natural “Los 
Cristales” en la cuenca media del rio Otún. 
3.2 Objetivos específicos 
 Realizar el reconocimiento del contexto  natural, social y económico en la zona de 
estudio a través de un Diagnóstico Rápido Participativo. 
 
 Plantear  criterios técnicos para la selección, conservación y manejo integral de 
semillas de alto interés para el mantenimiento de la estructura ecosistémica de la 
reserva Los Cristales. 
 
 Proponer  alternativas que propicien oportunidades de desarrollo socioeconómico 
involucrando a la comunidad. 
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4.  Marco de referencia 
 
4.1 Marco legal 
 
     La Normatividad Colombiana  resalta la importancia de preservar el ambiente y la 
cultura, y promueve la participación de la comunidad en decisiones que puedan afectarlos. 
La  Constitución  Política (C:P) establece  que  Colombia  es  un  Estado  Social  de 
Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada,  con autonomía 
en  sus  entidades  territoriales,  democrática,  participativa  y pluralista. 
      
Tabla 1 Normatividad según su objeto y alcance. 
Norma Objeto Alcance 
Convenio sobre la 
diversidad biológica  
Rio de Janeiro, 
1992.  
 
Conservar los recursos biológicos de la Tierra -animales, vegetales 
y demás organismos-; asegurar que los países utilicen esos recursos 
en forma sostenible, y promover la utilización y goce de los 
beneficios que resulten de ellos, en forma justa y equitativa. Los 
países firmantes reconocen tres principios fundamentales: “los 
Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos 
biológicos"; "la conservación de la diversidad biológica es interés 
común de toda la humanidad", y "los Estados son responsables de 
la conservación de su diversidad biológica y de la utilización 
sostenible de sus recursos biológicos”. 
Internacional 
C.P Art 8 
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación 
Nacional 
C.P Art 79 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
Nacional 
C.P Art 80 
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales,  para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas. 
Nacional 
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Norma Objeto Alcance 
Ley 99 de 1993: 
Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, se reordena el sector público encargado  
de la gestión y conservación  del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
-SINA-, ratifica el compromiso de introducir el concepto de 
sostenibilidad al modelo  de  desarrollo 
Nacional 
Ley 99 numeral 18 
Establece que es competencia de las CAR ordenar y establecer las 
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
dentro del área de su jurisdicción y por tanto, corresponde a estas, 
determinar los retiros a los cuerpos de agua de acuerdo con los 
estudios técnicos realizados y con las necesidades de conservación 
y protección previamente definidas. 
Nacional 
Ley 165 de 1994 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
Nacional 
Decreto – Ley 216 
de 2003 
Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se 
dictan otras disposiciones. 
Nacional 
Decreto 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Nacional 
Decreto 1059 de 
1993 
Por el cual se crea el comité coordinador para la formulación de la 
estrategia nacional de biodiversidad 
Nacional 
Decreto 2372 de 
2010 
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 
Nacional 
Resolución 061 de 
2007(Carder) 
Se fijan los lineamientos para demarcar las áreas forestales 
protectoras de los nacimientos y corrientes de agua ubicados en 
zonas rurales y suburbanos, destinados a usos agrícolas, pecuarios, 
forestales y de acuicultura 
Departamental 
Resolución 148 de 
2005 (ICA) 
Por la cual se expiden normas para la producción, importación, 
exportación, distribución y comercialización de semillas para 
siembra en el país. Su control y otras disposiciones 
Nacional 
Resolución 187 de 
2006 (ICA) 
Por la cual se reglamenta la producción, procesamiento, 
certificación, comercialización y control de la producción 
agropecuaria ecológica. 
Nacional 
Resolución 970 De 
2010 (ICA) 
Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, 
acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, 
comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su 
control y se dictan otras disposiciones. La cual deroga la 
Resolución 148 de 2005. 
Nacional 
Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de la 
Biodiversidad y sus 
Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (Gibse), de manera que se mantenga y 
mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escalas 
nacional, regional, local y transfronteriza. 
Nacional 
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Norma Objeto Alcance 
Servicios 
Ecosistémicos 
(PNGIBSE) 2012 
Acuerdo De Manejo 
Para El Área Del 
Parque Lineal Río 
Otún / 2010 
Instrumento de planificación, para la gestión ambiental y manejo de 
los suelos de protección del recurso hídrico o microcuencas 
abastecedoras de agua, la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio 
cultural. El proceso de tiene como objetivo fundamental: 
identificar, proteger y conservar los elementos naturales y procesos 
ecológicos esenciales del territorio, corregir en lo posible los 
conflictos y/o problemas de orden socio-ambiental y físico-
territorial que en ellos se presenten y determinar las posibilidades y 
condiciones para su desarrollo sostenible y beneficio colectivo. 
Departamental
. 
Plan De Ordenación 
Y Manejo De La 
Cuenca 
Hidrográfica Del 
Río Otún 
Reconoce a la cuenca del río Otún como un área de Especial 
Importancia Eco sistémica, la cual debe priorizarse en la 
implementación de proyectos orientados tanto a su conservación 
como a su preservación. 
Local 
   
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial (POT) 
Define como puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están 
las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, 
actividades productivas, culturales y de esparcimiento. 
Local. 
Acuerdo 028 de 
2015 
Entra en vigencia el POT del municipio de Pereira para el Periodo 
2015 – 2027, el cual contiene tres ejes temáticos: Calidad de vida, 
Sostenibilidad territorial y Desarrollo económico e integración 
regional.  
Local 
Listado de las diferentes normas que aplican en la zona de estudio, organizadas por su campo de acción desde 
lo internacional a lo local, y acorde al grado de importancia, las cuales están relacionadas con el trabajo de 
grado. 
 
4.2 Marco geográfico:  
 
     Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central de la región andina, 
centro occidente de Colombia. Cuenta con una extensión aproximada de 3.586 km2, lo que 
representa el 0.36% del área total del país, y hace parte del llamado Eje Cafetero. Limita 
con seis (6) departamentos: Al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el 
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Oriente con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del Cauca y por Occidente 
con Chocó. Ver figura 1 (Carder 2011). 
 
 Figura 1. Localización geográfica del Departamento de Risaralda Colombia 
Fuente: Carder 2011 
Risaralda cuenta con una superficie de 480.61 km2 dividida en 14 municipios que 
conforman tres subregiones en donde se alberga a 897.509 habitantes. Su territorio posee 
un amplio rango altitudinal que abarca cuatro pisos térmicos así: cálido (8.9%), medio (51. 
%), frío (31%) y páramo (8.9%). La temperatura promedio de la región oscila entre 18 y 21 
°. Los usos del suelo en el departamento para 2006 corresponden a: Cobertura boscosa 
(46%), cultivos semipermanentes y permanentes (23%), pastos (26%), vegetación natural 
arbustiva (4%) y sin cobertura (1%), (Barrera, 2012, p. 26). 
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     En el departamento se han identificado 3 Subregiones, que se diferencian entre sí por sus 
características biofísicas, económicas y socioculturales. Estas Subregiones constituyen el 
marco orientador para especializar y priorizar la gestión ambiental de acuerdo con las 
características, necesidades y problemáticas de cada una. La Subregión 1 que es la zona de 
interés (ver figura 2): Corresponde a la Vertiente Oriental del río Cauca, en la que se 
localizan los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella. Tiene como 
principales referente hidrográficos a las cuencas de los ríos Otún y Consota (Carder, 2012).  
 
 Figura 2. Localización sub región I Risaralda (Colombia). 
 Fuente: Carder, 2012 
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     La Cuenca Hidrográfica del río Otún está localizada en la margen derecha de la cuenca 
media del río Cauca en la vertiente Occidental de la Cordillera Central, en el departamento 
de Risaralda (ver figura 3). Comprende los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Dosquebradas (ver figura 4);  posee una longitud de más de 78 Km, nace en  el caño 
Alsacia, afluente la Laguna del Otún la cual se alimenta con las aguas del deshielo del 
nevado de Santa Isabel, a una altura de 3980 msnm y desemboca en el río Cauca a los 875 
msnm. Según el Censo Nacional de 2005, tiene una población de 373 911 personas que 
habitan en su  mayoría en los municipios de Pereira y Dosquebradas (Carder, 2008, como 
se citó en García, 2009). 
 
 Figura 3  Localización geográfica cuenca hidrográfica del río Otún.  
Fuente: Carder, 2016     
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 Figura 4. Jurisdicción de los municipios de la cuenca del río Otún. 
Fuente: Carder, 2016.      
 
     La cuenca también forma parte de un complejo ecorregional llamado Andes del Norte, 
que es conocida por su extraordinaria biodiversidad, esta región es acreditada como una 
zona de alta prioridad para la conservación a nivel mundial (Carder, 2008, como se citó en 
García, 2009). 
     En su parte Oriental presenta elevaciones superiores a los 5200 msnm correspondientes 
a los Nevados del Quindío y Santa Isabel, hasta el río Cauca a una elevación de 875 msnm. 
La parte alta de la cuenca corresponde a una zona de preservación, que incluye El Parque 
Nacional Natural de los Nevados y varios parques nacionales más, y presenta una cobertura 
vegetal en buen estado de mantenimiento (Carder, et al, 2016). 
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     El  río Otún nace en la laguna del mismo nombre a  casi 4000 msnm, en el flanco 
occidental de la cordillera Central, aprovechando drenajes naturales superficiales y 
subterráneos de los nevados de Santa Isabel, Quindío y el páramo de Santa Rosa,  
localizados en el Parque Nacional Natural de los Nevados, en su trayectoria discurre por 
territorios de los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella 
(García, 2009). 
     La cuenca del río Otún está compuesta por un total de 50 microcuencas, divididas en 5 
subcuencas, siendo éstas: Los ríos Azul, Barbo, San José y las quebradas Dosquebradas y 
Combia, de las cuales se desprenden las microcuencas y franjas hidrográficas (García, 
2009). 
     El clima de la cuenca, está influenciado tanto por el frente o zona de convergencia 
intertropical que determina la forma bimodal de las precipitaciones a todo lo largo del río 
Cauca, como por la altura del terreno, que en la zona tropical ejerce una influencia notable 
sobre el mismo, el comportamiento climático está determinado por dos períodos lluviosos 
al año con máximos en abril y octubre, y por las características del relieve, las cuales 
determinan el cambio de las lluvias con la altura. La cuenca presenta una gran variedad de 
climas, desde las zonas bajas con temperaturas superiores a 22° C, en la planicie del Valle 
del Cauca, hasta zonas más altas, con temperaturas medias de 6° C en la zona montañosa e 
incluso áreas de nieves perpetuas en las cumbres de la Cordillera Central (Carder, et al, 
2016). 
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   La cuenca se divide en  tres tramos relacionados con la parte alta, media y baja. Es así, 
como la Cuenca Alta, abarca desde su nacimiento en la quebrada Alsacia, que drena a la 
Laguna del Otún, a 3980 msnm, hasta las microcuencas de Volcanes y La Bananera-La 
Bella, aguas arriba de la bocatoma del acueducto de Pereira; Cuenca Media, entre el punto 
anterior y la desembocadura de la quebrada Dosquebradas, y Cuenca baja entre el anterior 
punto y la desembocadura en el Río Cauca, a 875 msnm (Carder, et al, 2016).  
     Es así como la cuenca media del Rió Otún que va desde los 1350 m.s.n.m en el sitio de 
Kennedy hasta los 2000 m.s.n.m en el sector de la Florida, el clima predominante 
comprende el piso térmico templado donde se presentan temperaturas mayores a 17 ºC, 
(Ospina y Montoya, 1999 como lo cita Giraldo. E, y Ortiz C, 2008) siendo la zona más 
lluviosa de la cuenca con una precipitación media anual mayor a los 3500 mm. La mayor 
parte de esta región está limitada por; las temperaturas bajas, la humedad ambiental elevada 
y el relieve abrupto (Giraldo y Ortiz, 2008). 
     Las altas precipitaciones y el relieve de esta zona favorecen los movimientos en masa, a 
pesar que las corrientes de agua procedentes del páramo atraviesan esta zona, la erosión no 
es importante debido a la protección vegetal de los suelos, pero el efecto puede ser intenso 
y aun catastrófico si se le retira la cubierta vegetal. En cuanto a la pendiente y topografía se 
caracteriza por tener terrenos y superficies de más de un 50% de inclinación, representadas 
por elevaciones escarpadas y colinas fuertemente onduladas, predominan las superficies 
entre un 20.39% representadas por laderas onduladas y terrazas provenientes de la 
sedimentación del río. La cuenca media del río Otún es quizás una de las zonas de mayor 
atractivo, belleza y fragilidad ambiental con que cuenta el Área Metropolitana Centro 
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Occidente y su vecino el municipio de Santa Rosa de Cabal, por su enorme riqueza en flora 
y fauna, por ser la gran reserva hídrica para el presente y el futuro de la región y por el gran 
atractivo para lo que hoy se denomina ecoturismo (Carder - Corpotun. 2007, como lo citó     
Giraldo y Ortiz, 2008). 
     La cuenca media y alta del río Otún es considerada una de las zonas con mayor oferta 
paisajística y de biodiversidad en la localidad. Se encuentra ubicada en el centro del antiguo 
territorio Quimbaya y permite conocer y disfrutar de los caminos y lugares donde dejaron 
su huella desde nuestros antepasados Quimbayas hasta nuestros abuelos arrieros, es un 
lugar maravilloso con el que contamos en el departamento de Risaralda (Giraldo. E, y Ortiz 
C, 2008). 
     El área de influencia de la zona de estudio de acuerdo  a Carder (2010) es de 108.79 Ha 
correspondiente a las veredas Gaitán, Las Mangas (Baja), El Porvenir y San José, con una 
población de 685 habitantes, y  el área de la Reserva Natural “Los Cristales” según Uribe 
2016, tiene una superficie de  33 Ha. aproximadamente, con una población de 14 
individuos distribuidos en dos familias localizadas al interior de la reserva.     
     La Reserva “Los Cristales” se encuentra localizada en el departamento de Risaralda, en 
la cuenca media del río Otún donde convergen los municipios de Pereira, Santa Rosa de 
Cabal y Dosquebradas (ver figura 5).  
     Como dice Uribe (2016) “Esta es una área natural comprendida por predios públicos (25 
ha) y privados (8 ha)". La cual es  irrigada por la quebrada La Cristalina  que nace en el 
Paramillo de Santa Rosa de Cabal a una altura aproximada de 3.500 m.s.n.m, atraviesa el 
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Parque Municipal San Eugenio y el Parque Las Marcadas descendiendo hasta los 1.370 
m.s.n.m cuando desemboca en el río Otún en el sector de San José perteneciente al 
Corregimiento de La Florida (Giraldo 2009), y hace parte del “Parque Lineal Río Otún”  
que fue propuesto como instrumento para garantizar la conservación del recurso hídrico, la 
cultura y el paisaje; y resolver las problemáticas socio - ambientales generados por la 
creciente demanda de escenarios naturales para la recreación y el turismo en la zona 
(Carder, 2010). 
     Aparte de la quebrada La Cristalina, este sector posee un sendero ecológico que según 
Uribe (2016) “tiene una longitud de 120 metros” a través del cual se llega a diferentes 
charcos naturales, igualmente se llega hasta las cascadas, este mismo sendero llega hasta lo 
más alto de la montaña desde donde se puede observar el bosque natural compuesto por 
árboles nativos como el yarumo, la guadua y el guamo entre otros, que bordea y protege 
este afluente. Su cobertura boscosa presenta todos los estadios de sucesión natural, desde el 
rastrojo bajo hasta el bosque primario, una zona de mediana a baja pendiente donde se 
mantiene un ecosistema natural bastante biodiverso en flora y fauna, entre la que se 
encuentran especies como la trucha,  el martín pescador, las garzas y una gran variedad de 
mariposas y reptiles  (Giraldo, 2009),  
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 Figura 5. Localización área de estudio.  
Fuente: Carder, 2008 
 
4.3 Marco conceptual 
 
     4.3.1 Conservación, biodiversidad y sustentabilidad en áreas protegidas  
     La conservación se debe entender como la gestión de la utilización de la biosfera por el 
ser humano de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones 
actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las 
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aspiraciones de las generaciones futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y abarca 
preservación, el mantenimiento, utilización sostenida, la restauración y mejora del entorno 
natural (Lizarazu, 2003). 
     La conservación abarca el mantenimiento y la continuidad, y constituye por ende una 
respuesta racional a la propia naturaleza de los recursos, así como un imperativo ético, que 
se manifiesta en la convicción de que “no hemos heredado la Tierra de nuestros padres, 
sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos” (UICN, como se citó en Lizarazu, 
2008). 
     La conservación es aquel aspecto del aprovechamiento que asegura la utilización 
sostenida y que protege los procesos ecológicos y la diversidad genética esenciales para el 
mantenimiento de dichos recursos. Para la conservación de los recursos renovables tienen 
las finalidades de: “mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales y 
preservar la diversidad” (Gudynas, 2002). 
Uno de los mayores retos de conservación en el mundo es lograr la aplicación de 
mejores prácticas y principios sustentables de desarrollo en las urbes y poblados, y 
en las zonas agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas, mediante los cuales se 
sustenten y promuevan prácticas de uso de recursos de bajo impacto. Para lograrlo, 
es fundamental crear condiciones favorables en los entornos político, social y 
productivo que influyan sobre las áreas protegidas y sobre los ecosistemas que las 
interconectan. (March, Carvajal, Vidal, San Román y Ruiz, 2009: p 547).   
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     Es así como la biodiversidad es vista  como el número de especies en una región dada. 
Esta idea resulta inadecuada, o podría decirse insuficiente, al momento de entender la 
dinámica de los ecosistemas. Es “la variabilidad entre organismos vivos provenientes de 
cualquier fuente.” Este concepto incluye: la diversidad intraespecífica, refiriéndose a la 
variabilidad genética entre individuos de una misma especie; la diversidad interespecífica, 
que puede ser entendida como el número y la variedad de especies, y la diversidad 
interecosistémicas o sea, los diferentes tipos de ecosistemas, sean estos naturales, semi-
naturales o artificiales. A su vez, se puede pensar a la biodiversidad como un concepto 
dinámico, con lo cual se tendrían en cuenta los cambios de los organismos vivos de un 
lugar a otro y con el paso del tiempo. De esta manera, se evidencia la complejidad de la 
biodiversidad, teniendo en cuenta sus diferentes niveles, la interacción entre dichos niveles, 
y todo ello variando con el tiempo (Pujol, 2007). 
Tabla 2  Importancia de la variabilidad, la cantidad y la distribución a nivel de genes, 
especies, poblaciones y ecosistemas. 
Nivel  Importancia de la variabilidad Importancia de la cantidad y distribución  
Genes  Aportan variación para la producción y la 
adaptabilidad a cambios ambientales, 
patógenos y otros.  
Resistencia y adaptabilidad local.  
Especies  Son los reservorios de variación adaptativa.  La co-ocurrencia de especies posibilita la 
interacción entre comunidades y ecosistemas 
Poblaciones  Diferentes poblaciones retienen adaptaciones 
locales.  
Aprovisionamiento y regulación local de 
servicios, provisiones, agua.  
Ecosistemas Diferentes ecosistemas pueden proveer 
diferentes servicios.  
La cantidad y calidad de los servicios 
proveídos dependes de su distribución y 
localización.  
Fuente: Pujol (2007).  
 
     Se utilizan diferentes indicadores biológicos para medir la biodiversidad, tales como: La 
abundancia, la variación y la distribución, que pueden ser estimados para diferentes niveles.  
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     Las áreas protegidas son el centro de la estrategia global de conservación de la 
biodiversidad, las cuales no  lograrán su propósito en el largo plazo si no se avanza de 
manera simultánea en mejorar el manejo de los recursos naturales en el entorno donde se 
encuentran, así como en generar procesos de consumo y producción más sustentables 
(March et al.2009). 
 
     La intención básica del desarrollo sustentable es crear un proceso que permita el 
desarrollo social, pero de una manera en la que, para las generaciones venideras, deben 
seguir permaneciendo los recursos naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar y 
una calidad de vida adecuados (Juncos M. A, 2012). El desarrollo sostenible no deja de ser 
desarrollo, pero con un adjetivo que lo califica: sustentabilidad vista como la equidad 
ecológica, económica y social, para las presentes y futuras generaciones humanas. 
(Brundtland, como se citó en Quintana, et al., 2011) es decir, debe tener una serie de 
atributos y características que le permitan su capacidad de permanecer y reproducirse a 
niveles cada vez más amplios. Esto acontece en 3 reglas básicas, (1) las tasas de utilización 
de los recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural, (2) la 
emisión de residuos no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas y (3) 
los recursos no renovables deben explotarse de una manera casi sustentable, supeditando la 
tasa de agotamiento a la tasa de creación de sustitutos renovables (Quintana, et al., 2011).   
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     4.3.2 Banco de semillas  para la sustentabilidad y la conservación a través de la 
vinculación comunitaria. 
     El banco de semillas del suelo, se ha definido como el grupo de semillas viables 
presentes en y sobre el suelo o asociadas a la hojarasca en un tiempo determinado. 
(Simpson 1989; Van Der Valk, 1992, como se citó en Bedoya et al, 2010), potencialmente 
capaces de reemplazar las plantas anuales, las que mueren por causas naturales o no, las 
susceptibles a muerte por enfermedad, perturbación o consumo de animales incluidos los 
humanos Baker (1989, como se citó en Bedoya, 2010). Se considera un conjunto dinámico, 
ya que existe un flujo continuo de aportes y pérdidas de semillas, que le confieren una 
dimensión espacial (Piudo & Cavero, 2005), y tiene la particularidad de producir plántulas 
de manera continua por varios años, debido a los diferentes periodos de dormancia de las 
semillas que lo conforman (Khurana & Singh, 2001). Esta población de semillas, se 
encuentra por lo general dominada por las semillas de unas pocas especies de árboles y 
arbustos pioneros, en espera de las condiciones ambientales propicias para germinar 
(Dalling, 2002). A diferencia del rebrote, el banco de semillas permite la conservación de la 
variabilidad genética (Baker, 1989  Bedoya et al, 2010). 
     A nivel mundial, la pérdida de bosques naturales se compensa en muchos casos con la 
plantación de especies forestales exóticas. En Colombia, los bosques altoandinos son los 
ecosistemas que han recibido el mayor impacto en términos de la extensión de las áreas 
plantadas; durante las primeras etapas de sucesión después de la tala, la importancia del 
banco de semillas en el proceso de regeneración de ecosistemas tropicales ha sido 
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demostrada. Comprender estos cambios permite evaluar la importancia del banco de 
semillas para la restauración de los bosques altoandinos (anónimo, s.f). 
     Ecológica y evolutivamente, los bancos de semillas son relevantes en la dinámica 
poblacional de las especies vegetales, por ser los encargados de la regeneración natural en 
los ecosistemas, siendo indispensable valorar el banco de semillas presente en el sitio antes 
de cualquier programa de restauración; y evaluar características como diversidad de 
semillas y densidad, para determinar la posible composición de la estructura vegetal con la 
que se regenerará el sitio (Sánchez, Muro, Flores, Jurado y Sáenz., 2015).  
     4.3.3 Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) 
     Es una herramienta diseñada para el estudio de las complejas realidades sociales, 
permitiendo desarrollar procesos de reconocimiento de la situación social, política, 
económica, cultural y ambiental de las comunidades. Nace como un método eficaz para el 
levantamiento de información colectiva rápida, aportando a la solución de problemas, 
análisis de la información y definición de alternativas. Es un instrumento que permite 
identificar la realidad actual de las comunidades, interpretarla y proyectar la visión 
colectiva de los pobladores  con la finalidad de construir un proceso de ordenamiento 
territorial participativo (Visión Consultores, 2010). 
     El objetivo general del DRP, es la obtención directa de información primaria de 
“campo” en la comunidad y con un grupo representativo de miembros de ella, hasta llegar a 
un autodiagnóstico. Se trata de evaluar los problemas, las oportunidades de solución y de 
los posibles proyectos de mejoramiento en el manejo de los recursos naturales y de las 
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condiciones de vida de hombres y mujeres en general; reconociendo los elementos 
psicosociales y técnicos en la interacción permanente de un grupo determinado y de este 
con su medio ambiente (Visión Consultores, 2010). 
4.3.3.1. Principales características del DRP 
La práctica y teoría del DRP  según Visión consultores (2010), varía según el contexto en 
que se usan. Sin embargo, se puede mencionar que en general el DRP presenta las 
siguientes características: 
 Describe y analiza a las comunidades y su contexto. 
 Identifica los problemas y sus potenciales soluciones. 
 Se adapta mejor a un enfoque interdisciplinario.  
 Describe la situación real de la comunidad, utilizando los códigos y el lenguaje de la 
comunidad. 
 Se aprende con y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas y las 
experiencias locales. 
 Este método, aplicado correctamente, permite un aprendizaje rápido, progresivo e 
interactivo. 
 La información que se obtiene representa en forma cualitativa y cuantitativa, el 
rango de todas las condiciones existentes en el campo, y no solamente  los 
promedios que normalmente se calculan basándose en encuestas estadísticas. 
 Es un proceso de recolección de datos, que apunta a incluir las perspectivas de todos 
los grupos de interés integrados por hombres y mujeres rurales. 
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  Apoya hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los 
investigados; es un proceso de doble vía. 
 Reconoce el conocimiento local. 
 Funciona como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por 
problemas comunes e identificar soluciones. 
       
El DRP se potencializo con la metodología Metaplan aplicada en sesiones formativas, 
talleres y reuniones; la cual busca la interactividad y la motivación del participante (Epise, 
207). Utilizando la moderación y la visualización como estrategias participativas de trabajo, 
de formación de opiniones y toma de decisiones en grupos. Los elementos centrales son: la 
visualización, preguntas orientadoras, trabajo en grupos y subgrupos e intercambio entre el 
plenario y el trabajo de los subgrupos; la visualización con Metaplan ayuda a retener mejor 
los temas a tratar, orientar a los participantes sobre el proceso, reducir la palabrería y 
elucidar lo esencial, repasar lo que se ha presentado y disminuir los malentendidos. Facilita 
la participación y capta la atención de los participantes; facilitando la agrupación de ideas y 
toma decisiones (Hernández, 2016). 
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5. Método o estructura de la unidad de análisis 
 
     Para el desarrollo de los objetivos se utilizaron herramientas tales como: Diarios de 
campo, registros fotográficos, talleres de aprendizaje y retroalimentación, así  como las 
herramientas complementarias descritas por Geilfus, 2009: Técnicas de dinámicas de 
grupo, técnicas de visualización, técnicas de entrevista y comunicación oral y técnicas de 
observación de campo.  
     A continuación se describen los métodos utilizados para desarrollar los objetivos 
específicos. 
5.1 Reconocimiento del contexto  natural, social y económico de  la  zona de estudio a 
través de un Diagnóstico Rápido Participativo 
 
     Para desarrollar este objetivo se comenzó con una revisión bibliográfica que trató como 
fuentes la información documental suministrada por Carder y la Corregiduría, con el fin de 
detallar el contexto de la situación problemática.  
     Para dar cumplimiento a este objetivo específico se seleccionó el grupo juvenil que 
realizó la intervención en la reserva natural , de igual forma se efectuaron talleres usando la 
metodología “Metaplan” la cual hace uso de tableros especiales, tarjetas de colores, 
marcadores, un moderador o facilitador y una serie de preguntas orientadoras que permiten 
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la participación de todos los asistentes y la visualización de las ideas con el fin de ser 
discutidas y mejoradas, logrando la concreción de las mismas y el consenso. 
     En términos generales, el trabajo realizado con la comunidad involucrada se configuró 
de la siguiente manera: 
 Un taller de presentación del proyecto donde se determinaron los objetivos y 
alcances del proyecto, se evaluaron las expectativas del grupo de trabajo y se 
determinó la importancia de la conservación de los recursos naturales y culturales 
en la reserva. 
 Un taller de levantamiento de información a través del uso de cuestionarios y 
entrevista semi-estructurada, donde se dio a conocer los conocimientos que el grupo 
de trabajo tiene sobre su entorno, sobre la reserva natural “Los Cristales” y sobre la 
importancia de un banco de semillas como estrategia para la sustentabilidad. 
Aunado a esto, se identificó el conocimiento que se tiene sobre las especies 
vegetales presentes en la reserva, los usos que se le dan a dichas especies y sus 
características generales. 
 Un taller de capacitación en técnicas de trabajo para los estudiantes y comunidad 
involucrada en el proceso de levantamiento y análisis de la información. Se realizó 
el entrenamiento con las personas que realizaron trabajo en campo. 
 
 Se realizaron 4 jornadas de trabajo de campo en los senderos, a saber: charco La 
Cristalina,  Sendero a la casa de la familia indígena, Sendero a Las Minas, Sendero 
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a charco Burbujas, Sendero a charco El Ataúd, Sendero a charco Las Piscinas, 
Sendero charco No 5  (Sin nombrar), en las cuales se aplican los instrumentos y se 
recolecta material vegetal e información. 
 
 El trabajo de organización, análisis e interpretación de la información. 
5.2 Criterios técnicos para la selección, conservación y manejo integral de semillas de 
alto interés para el mantenimiento de la estructura ecosistémica de la Reserva Natural 
“Los Cristales” 
 
     Se realizó la revisión de bibliografía referente a las técnicas y requerimientos para la 
constitución de un banco de semillas y haciendo uso de la caracterización ambiental y 
socio-económica de la reserva natural “Los Cristales”, con el fin de identificar los 
protocolos afines a las condiciones que presenta la zona de estudio para la selección, 
conservación y manejo integral del material vegetal de interés. Se evaluaron las fases del 
desarrollo de las actividades y los parámetros de selección, manejo y conservación de las 
especies bajo los criterios que se enumeran a continuación: 
 
     5.2.1 Fase de planeación. 
 
 Designación de las pautas de selección de las especies de interés, teniendo como 
base  funcionalidad ecosistémica para lo cual fue necesario emplear protocolos y su 
implementación en  zonas similares. 
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 Determinación periodos de fructificación de las especies (fenología), tipos de frutos 
y semillas, ubicación entre otros. 
 Elección los materiales y quipos necesarios para el desarrollo eficaz del trabajo en 
campo. 
 Determinar las técnicas de recolección dependiendo del periodo y la especie. 
 
     5.2.2 Fase Trabajo de campo. 
 
 Reconocimiento de las técnicas de procesamiento y transporte del material en campo 
dependiendo de las características de este. 
 Inspección del material y registro para el ingreso de las muestras al banco de 
semillas. 
 Reconocimiento de las técnicas de secado (asistido y artesanal) para reducción del 
contenido de humedad y la conservación de la semilla y su posterior verificación de 
la técnica y calidad material mediante la siembra. 
 Realizar el registro de las especies seleccionadas y sometidas a la deshidratación y su 
almacenamiento a baja temperatura para mantener la longevidad del material. 
 Selección de los equipos necesarios para el almacenamiento y conservación de las 
semillas, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio y el poder adquisitivo del 
grupo a cargo.  
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     La discriminación de estos criterios se realizó determinando las condiciones de 
ubicación, espacio, condiciones locativas y necesidades mediante inspección visual y 
registro fotográfico del área y la entrevista con los actores del proceso. 
5.3  Alternativas de desarrollo socioeconómico, involucrando a la comunidad 
 
     El desarrollo de este objetivo se basa principalmente en la realización de talleres 
haciendo uso de la metodología “Metaplan” descrita en objetivo específico 1, para la 
formulación  de propuestas por parte de los actores involucrados en la generación de 
oportunidades de desarrollo para la comunidad, permitiendo constituir una delegación para 
la evaluación de mecanismos de financiación por medio de las propuestas generadas. Las 
actividades realizadas fueron: 
 Cuatro jornadas de discusión con el grupo de trabajo, sobre las propuestas de 
emprendimiento que traerán sustentabilidad a la reserva involucrando el rescate de 
saberes y las potencialidades sociales, de tal manera que la propuesta pueda otorgar 
oportunidades de desarrollo social ambiental y económico a la comunidad 
involucrada. 
 Constitución de una delegación encarga de evaluar los mecanismos de financiación 
de proyectos de emprendimiento en la zona de estudio. 
 El seguimiento a los resultados del Diagnóstico Rápido Participativo y  las 
decisiones tomadas. 
 Reconocimiento del contexto  natural, social y económico de la vereda San José a 
través de un Diagnóstico Rápido Participativo. 
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6. Resultados 
6.1 Realizar el reconocimiento del contexto  natural, social y económico de  la  zona de 
estudio a través de un Diagnóstico Rápido Participativo  
     6.1.1 Revisión bibliográfica, caracterización área de estudio 
 
     6.1.1.1 Densidad poblacional 
 
     Según el Acuerdo de Manejo del Parque Lineal Otún 2010, la población que se 
encuentra en el área de influencia de la reserva Los Cristales es de 685 personas con una 
densidad poblacional de 6.3 en un área de 108.79 Ha. Como se indica en la siguiente tabla.  
 
 Tabla 3 Área, población y densidad poblacional por veredas. 
Vereda Área(Ha.)  Población Densidad poblacional 
San José 6.18  72 53.33 habitantes por Ha. 
Mangas Baja 38.03  153 215.49 habitantes por Ha. 
Gaitán 50.56  194 293.93 habitantes por Ha. 
Porvenir 14.02  266 160 habitantes por Ha. 
Total 108.79  685 6.3 habitantes por Ha. 
Fuente Carder (2010). La densidad poblacional es baja (6.3 habitantes por Ha.), esto se debe al uso 
del suelo restrictivo  al desarrollo y complementarios a la conservación y sensibilización ambiental. 
 
Para calcular la densidad poblacional se tomó como referente la población total residente en 
el área del Parque lineal del rio Otún, la cual es de 1.233 habitantes.  
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     Según Carder (2010), la oferta ambiental de esta área de influencia muestra unos 
escenarios naturales como alternativas de recreación y turismo espontáneo  como es el caso 
de la reserva Natural “Los Cristales” que ha generado una serie de problemas socio 
ambientales derivados de la ausencia de una infraestructura turística y recreativa adecuada 
en la zona y que han incidido en la dinámica socioeconómica de ésta.  Dentro de la reserva 
se pueden identificar  2 familias, con un total de 14 individuos (Uribe, 2016). 
     Según estudio realizado en el 2007 por la Universidad Católica Popular de Risaralda, en 
el área del Acuerdo de Manejo del Parque Lineal del río Otún,   predominan los hogares 
con una sola familia en 77% y su composición está determinada por un tipo de familia 
extensa, en donde se convive hasta con tres generaciones alrededor de un mismo tronco 
común, es así como el 7% de los habitantes de la vivienda son abuelos, el 14% son otros 
parientes, y el 6% de los habitantes son otros miembros no parientes. Como estrategia de 
supervivencia, es común encontrar familias extensas (padres, hijos y nietos, además de 
nueras y yernos) que se toman como una sola familia por el hecho de cocinar todos en la 
“misma olla”, sin embargo su conformación real oscila entre 2 y 4 familias conviviendo 
bajo el mismo techo, por necesidad de apoyo económico y de crianza de los hijos por parte 
de los abuelos.  
     El grupo poblacional más representativo está entre 22 y 40 años, seguido de la población 
que está entre 41 y 60 años, ambos suman el 51% del total de la población. El grupo de 
edad menos representativo es el de mayores de 60 años que se presenta en un porcentaje 
muy similar al de la población comprendida entre 0 y 7 años. Lo que nos indica que no hay 
un relevo generacional.  
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     El mayor grado de desempleo se presenta en San José (27.3% de la población 
económicamente activa desempleada), seguida de La Bananera (21.31%) y El Porvenir, 
mientras tanto en Mangas Bajo y Gaitán este porcentaje no alcanza el 15%.   
 
La población en edad escolar es de 306 niños y jóvenes aproximadamente, mientras la 
población estudiantil es de 292. Dado que el número de estudiantes registrados en las 
escuelas de los centros poblados llega a 179, se estima que el número restante, 113, cursan 
su bachillerato, principalmente en el Colegio Héctor Ángel Arcila ubicado en el 
corregimiento de La Florida. 
 
6.1.1.2 Usos del suelo. 
     Existe un tradicional uso del suelo de tipo recreativo que se da sobre las zonas de 
protección del rio Otún y de la quebrada la Cristalina, principalmente en el tramo 
comprendido entre la zona urbana de Pereira y el sector de San José. Los usos del suelo 
corresponden a procesos no planificados ni legalizados que generan conflicto con el 
territorio como un turismo no planificado y ventas estacionarias. 
     Los centros poblados rurales menores denominados Gaitán, San José, Las Mangas, el 
Porvenir y La Bananera se encuentran incluidos en el proyecto de Eco-parque del río Otún 
que comprende las zonas definidas como suelo de protección y conservación del paisaje y 
la cultura para los dos primeros asentamientos poblacionales enunciados y suelo de 
protección y conservación del recurso hídrico para los otros.  
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     Los centros poblados de Gaitán y Mangas Baja que pertenecen a los municipios de 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal tienen una fuerte interrelación socio económica con el 
municipio de Pereira. Entre Gaitán y La Cristalina se vienen conformando estanques 
piscícolas, al interior de las fincas, para pesca deportiva.  
En la Cristalina, donde se encuentra la principal cobertura vegetal de la zona, en predios del 
municipio de Dosquebradas y de particulares, se encuentra la  reserva natural “Los 
Cristales”, con fines de preservación, educación ambiental y principalmente para controlar 
la actividad recreativa. 
 
      6.1.1.3 Aspectos económicos 
     Los centros poblados más planificados como el Porvenir y La Bananera, cuentan con 
equipamientos que permite el desarrollo de actividades educativas recreativas y culturales, 
en contraste con Las Mangas (baja) y Gaitán que dependen de estas infraestructuras 
localizadas en los centros poblados, principalmente San José y La Florida. 
     El sector de San José se ha convertido en atractivo para los vendedores estacionarios, 
dada la afluencia de visitantes bañistas principalmente en la Cristalina. Estos vendedores 
son habitantes de la zona, en especial de Las Mangas (Baja); desde San José hacia el sector 
de Gaitán predominan los vendedores ambulantes provenientes de otros sitios de la ciudad. 
Entre San José y La Bananera las actividades económicas asociadas a la atención de 
visitantes las realizan los habitantes de la zona en sus casas (viviendas de uso mixto) o 
cerca de ellas.  
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     Aunque el 51% de la población es económicamente activa, solo el 18.9% es empleado y 
el 14.2% trabajadores independientes. Esto significa que un poco más de 1/3 de la 
población genera los recursos económicos para el total de la población.  
     La comunidad reconoce que algunos de los habitantes de los centros poblados trabajan 
en las fincas cercanas, mientras que la gran mayoría se desplazan hacia Pereira y 
Dosquebradas a desempeñar diferentes labores, la mayoría como empleados no calificados.  
     El mayor grado de desempleo se presenta en San José (27.3% de la población 
económicamente activa desempleada), seguida de la Bananera (21.31%) y El Porvenir, en 
Las Mangas (Bajas) y Gaitán este porcentaje no alcanza el 15%. 
 
     6.1.1.4 Descripción de Coberturas Vegetales y caracterización florística  basada en el 
Acuerdo de Manejo para el área del Parque Lineal río Otún 
      A continuación se presenta una descripción y una caracterización de las diferentes 
coberturas vegetales que se presentan en el área de estudio.  
 
     6.1.1.4.1 Bosque Natural 
     Son las áreas que se han mantenido con vegetación natural a pesar de la intervención 
que ejercen las comunidades del sector; estos bosques se encuentran en pequeños parches y 
generalmente en zonas de ladera y fuertes pendientes donde reciben la presión de los 
potreros, lo cual ha hecho que se presente una vegetación amortiguadora cuando se pasa del 
pasto al bosque. Los bosques naturales en el área de estudio se clasifica como bosque 
húmedo premontano (bh – PM), (ver figura 6), encontrándose las siguientes especies: laurel 
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(Nectandra sp), palo blanco (Tetrorchidium sp), balso blanco (Heliocarpus popayanansis), 
yarumos (Cecropia sp), mano de oso (Oreopanax sp), cedro negro (Juglan neotropica), 
helecho macho (Trichipteris frígida), carboneros de sombrío (Callliandra), tunos (Miconia 
sp), guamos (Inga sp), pringamozas (Urera simplex), cordoncillos (Piper sp), cambulos 
(Eritrina sp), sangregado (croton mutisianum), higuerón (Ficus glabrata), Pedro 
Hernández (Toxicodendrum striata), guadua (Guadua angustifolia), urapan (Fraxinus 
chinensis), aguamiel (Palicourea), damagua (olmedia aspera), limón de monte (Siparuma 
sessiflora), chocho (Ormosia colombiana), dulumoco (Saurauia), heliconias (Heliconia 
sp), etc. Dos de estas especies están vedadas para su aprovechamiento según el decreto 177 
de 1997 de la Carder, aunque el cedro negro (Juglans neotropica) (ver figura 7) no abunda 
como el helecho macho o palma boba (Trichipteris frígida). Al helecho macho (ver figura 
7) se le encuentra en la ribera de los ríos, en los bosques, en los potreros y hasta en los 
antejardines de algunas casas, lo que evidencia la rápida y fuerte intervención que sufrieron 
los bosques del área. Se catalogan como bosques natural, debido a que son una sucesión 
temprana de los bosques secundarios de la zona y no deben ser catalogados como bosque 
primario. 
 
Figura 6. Bosque Natural presente en el Parque Lineal Río Otún (Carder, 2010) 
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Figura 7 . Fotografías respectivamente de las especies vedadas que se encuentran en el área 
del Parque Lineal Río Otún  (Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.2 Bosque secundario 
     Son aquellas áreas de bosque donde ha existido aprovechamiento selectivo de las 
especies forestales importantes, reduciendo la capacidad recuperadora del bosque, o donde 
después de una fuerte intervención ha surgido vegetación natural que presenta arquitectura 
de bosque. Las especies que se encuentran son similares a las del bosque natural pero en 
menor proporción (ver figura 8), como: laurel (Nectandra sp), balso blanco (Heliocarpus 
popayanansis), yarumos (Cecropia sp), mano de oso (Oreopanax sp), carboneros de 
sombrío (Callliandra), helecho macho (Cyathea sp.), tunos (Miconia sp), guamos (Inga 
sp), pringamozas (Urera simplex), cordoncillos (Piper sp), sangregado (croton 
mutisianum), higuerón (Ficus glabrata), Pedro Hernández (Toxicodendrum striata), guadua 
(Guadua angustifolia), urapán (Fraxinus chinensis), frutillo (Solanum lepidotum), aguamiel 
(Palicourea sp, limón de monte (Siparuma sessiflora), etc. 
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 Figura 8 Foto del bosque secundario presente en el área del Parque Lineal Río Otún  
 (Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.3 Vegetación Natural 
     Una vegetación bien importante en el área de estudio, debido a la protección que genera 
sobre áreas de fuertes pendientes, es la que se encuentra sobre los peñones que se observan 
hacia la margen derecha del río en la zona baja. Esta vegetación se encuentra en sectores de 
más de 100 % de pendiente, llegando cerca al 200%. Se denomina como “Vegetación 
Natural” (vn) ya que, por una parte no presenta la arquitectura que se observa en los 
bosques y por otra, cumple una función protectora importante, que no permite denominarla 
como rastrojo (Ver figura 9). Las especies que se encuentran son similares a las del bosque 
natural además de: cauchos (Ficus y Dendrocida), uadua (Guadua angustifolia), heliconias 
(Heliconia sp), caña brava (Ginerium sagillatum) y demás especies de arbustos, 
enredaderas y pastos que cubren y protegen el área en general. 
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Figura 9 Fotografías de las zonas con la categoría de vegetación natural en el área del 
Parque Lineal Río Otún  (Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.4 Bosque plantado o Plantaciones 
     Son las zonas donde algunas empresas tanto oficiales como privadas y algunos 
particulares han sembrado especies forestales maderables de valor económico (ver figura 
10), entre las especies más importantes que han sido sembradas encontramos eucalipto 
(Eucalipto grandis), pino (Pino patula), ciprés (Cupresus lusitanica) y nogal (Cordia 
alliodora). Estas zonas no han contado con un manejo silvicultural eficiente, lo que ha 
generado que se observen árboles de muy baja calidad. 
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Figura 10 Fotografía de las zonas con bosque plantado área rea del Parque Lineal Río Otún  
(Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.5 Guadua 
     Los relictos de guadua se pueden encontrar dentro de los bosques naturales, los bosques 
secundarios, los rastrojos, los potreros y los cafetales de la zona (ver figura 11); además la 
guadua es un factor cultural importante en el área del proyecto y es utilizada para cercas, 
para construir y arreglar casas, para adecuar las áreas de cultivo, etc. 
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 Figura 11 Fotografía de relictos de guadua en el área del Parque Lineal Río 
 Otún  (Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.6 Rastrojo 
     Son áreas que luego de haber sido taladas para cultivos o potreros se han dejado 
abandonadas y presentan una fase temprana de sucesión vegetal que ha de convertirse en 
bosque de respaldo o secundario (ver figura 12), claro que en la zona estos rastrojos en 
algunos casos son para recuperar la capacidad productiva del suelo, ósea son temporales, 
transitorios. La mayoría de estos rastrojos se encuentran cerca de la carretera que conduce a 
la Florida. Las especies que se pueden encontrar son pastos, cordoncillos (Piper sp), tunos 
(Miconia sp), y especies de matorrales que impiden el fácil acceso. 
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Figura 12  Fotografías de las zonas con rastrojo en área del Parque Lineal Río Otún  
(Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.7 Pasto 
     Son las áreas con potreros y con sembrados de pasto de corte que se presentan en el área 
del proyecto de implementación de infraestructura, estas áreas son las más frecuentes de la 
zona (49%). En algunos casos presentan alta erosión debido al ganado. Habitualmente se 
encuentran potreros sin sombrío, pero se pueden observar potreros con árboles, que 
proporcionan sombrío al ganado, lo mismo que los relictos de guadua que también cumplen 
esta función (ver figura 13). Se encuentran las siguientes especies kikuyo (Bachiaria sp), 
king grass (pennisetum sp), imperial, etc. 
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Figura 13 Fotografía de la zonas con pasto en el área de área del Parque Lineal Río Otún  
(Carder, 2010). 
 
     6.1.1.4.8 Café 
     Son áreas que se han visto reducidas por el cambio en el uso del suelo y en algunos 
sectores se encuentra asociado a otros cultivos como plátano y yuca, y a árboles como 
guamo (inga edulis), carbonero (Albizzia carbonaria) balso blanco (Heliocarpus 
popayanansis), aguacate (Persea americana) y cambulo (Eritrina glauca). También se 
observan áreas que están siendo renovadas con cafetales nuevos (ver figura 14).  
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Figura 14  Fotografía de las zonas con café en el área del Parque Lineal Río Otún  (Carder, 
2010). 
 
     6.1.1.4.9 Consociación café – plátano 
     Esta práctica agroforestal es muy usada en el área del área del Parque Lineal Río Otún, 
(ver Figura 15) ya que para el campesino es una fuente doble de ingresos, esta asociación se 
presenta más que todo en la vereda la bananera.  
 
Figura 15  Fotografías de la consociación café – plátano en el área de estudio. 
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     6.1.1.4.10 Cultivos transitoríos 
     Son pequeñas áreas que se encuentran cultivadas casi siempre cerca de las casas (ver 
figura 16). Los cultivos más representativos son, maíz, yuca, fríjol, habichuela, arveja, 
tomate, perejil, repollo, pimentón, cilantro, y plantas medicinales.  
 
 Figura 16. Fotografías de los cultivos transitorios que se siembran en el área de 
 estudio. 
 
     6.1.1.5  Sistemas de servicios públicos domiciliarios 
     El servicio de acueducto es independiente para cada uno de los centros poblados y se 
sirven por redes de carácter rural, sin tratamiento. El centro poblado rural menor El 
Porvenir capta las aguas de su acueducto de la quebrada la Bella. El centro poblado rural 
menor la Bananera se sirve de la quebrada el Chamizo para su acueducto. Puente Gaitán se 
sirve de un recurso hídrico localizado en la finca la Bolivia. El centro poblado rural menor 
las Mangas está servido por el acueducto de san José, el cual presenta problemas de calidad 
del agua y baja presión. El centro poblado de San José se beneficia del acueducto de 
Charco Hondo. El acueducto veredal de El Porvenir dirigido por la “Junta administrativa 
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del Acueducto de Charco Hondo, es el encargado de suplir el servicio a las veredas El 
Porvenir, San José, Mangas Bajo, Gaitán (área de influencia de la zona de estudio).  
     Según carde 2010  el 100% de la población cuenta con agua de acueducto, excepto 
algunas áreas  de población dispersas  las cuales suplen el servicio de agua por captaciones 
particulares o nacimientos propios.  
 
6.1.2 Selección del grupo de trabajo y presentación del proyecto.  
     Dado que en el área de estudio y zonas aledañas, la población juvenil es muy reducida, 
se solicitó la participación de los estudiantes del colegio Héctor Ángel Arcila de grado 11 a 
quienes se les presentaron los objetivos y alcances del proyecto, y los cuales recibirán doble 
titulación como Técnicos en Animación Turística,  por el convenio que la institución cuenta 
con el Sena (ver figura 17). 
     El grupo de trabajo lo conforman 15 jóvenes del grado 11 quienes realizan su pasantía 
en la reserva natural “Los Cristales” supervisados por el Tecnólogo en Gestión de Recursos 
Naturales el señor Fernando Uribe Bedoya quien además es el dueño y encargado de la 
reserva, y con la colaboración de dos pasantes  del Sena en Gestión de Recursos Naturales. 
Los pasantes del colegio se dividieron en dos grupos, uno quienes desarrollarían trabajo en 
campo (ver figura 18), y el segundo encargado de los medios de comunicación, publicidad 
y  animación turística.  
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Figura 17 . Taller presentación del proyecto y selección del grupo de trabajo.  
Fuente: Propia, 2016. Se les informo sobre el Objetivo del proyecto, alcances y 
expectativas. 
 
 
Figura 18. Grupo de trabajo en campo. 
Fuente: propia  2016 
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     6.1.3  Percepción del entorno  
 
Se desarrolló un taller y una encuesta aplicada a dos Tecnólogos en Gestión de Recursos 
Naturales pasantes del SENA quienes brindan apoyo en el proceso de capacitación de los 
alumnos del colegio y ocho estudiantes de la institución educativa Héctor Ángel Arcila que 
actualmente desarrollan su trabajo de pasantía en Animación turística (en convenio con el 
SENA) en la reserva natural “Los Cristales” y que son los que realizan trabajo en campo, 
los demás estudiantes están encargados de la sistematización y divulgación de la 
información y el manejo de la página Web de la reserva (los resultado de las encuestas 
diligenciada por el grupo juvenil de trabajo se encuentran en el anexo 1 y 2, y figuras 19 a 
23).  
Durante el taller los jóvenes reconocieron el trabajo que realiza el señor Fernando Uribe  
dentro de la reserva y la importancia de conserva esta área de forma sustentable para las 
futuras generaciones, tanto para la conservación de los recursos naturales, como para el 
disfrute de los ciudadanos.  
Según la figura 19, el 50% de los encuestados sabe que es un Banco de Semillas, y el otro 
50% no lo sabe.  
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Figura 19. Resultados de la pregunta ¿Sabe que es un banco de semillas? 
Fuente propia, 2016. 
Pese a que no todos saben lo que es un banco de semilla, se observa en la figura 20, el 65% 
de los encuestados sabe cómo se constituye un Banco de Semillas y el 35% restante no lo 
saben.  
 
 
Figura 20. Resultados de la pregunta ¿Sabe cómo se constituye un banco de semillas? 
Fuente propia. 2016 
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En la figura 21 se puede observar que el 75% de los encuestados conoce el propósito de un 
Banco de Semillas, y solo el 25% lo desconoce.   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Resultados de la pregunta ¿Conoce el propósito de constituir un banco de 
semillas? Fuente propia. 2016 
 
Se resalta que el 100% de los encuestados está interesado en participar en el proyecto, lo 
cual muestra que existe bastante apropiación e iniciativa por desarrollar el tema (figura 22).  
 
Figura 22. Resultados de la pregunta ¿Se encuentra interesado en participar del 
proyecto? Fuente propia. 2016 
SI
NO
¿Se encuentra interesado en 
participar en el proyecto?
SI
NO
¿Conoce el proposito de constituir un banco 
de semillas?
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Finalmente se pudo evidenciar que al  95% de los encuestados no se les ha transmitido 
saberes, por ende se evidencia una perdida generacional del conocimiento (figura 23). 
   
 
Figura 23. Resultados de la pregunta ¿ Sus padres han transmitido saberes orales a cerca de 
los usos y beneficios de las especies vegetales presentes en la reserva? 
Fuente propia, 2016  
 
A demás de las preguntas anteriores, mediante encuesta estructurada, los jóvenes 
identificaron como especies vegetales de interés: la guadua, el helecho, el balso, la palma 
de cera, el laurel, el plátano, el  arenillo y el  dulomoco.  
     6.1.4  Capacitación en técnicas de trabajo en campo. 
 
     Se realizó un taller el centro de visitantes de la reserva natural “Los Cristales”,  donde se 
les explico el proceso de recolección, transporte, almacenamiento, y registro del material 
vegetal de interés para promover la sustentabilidad de la reserva natural (ver figuras 24 y 
25).  
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Figura 24. Centro de visitantes Reserva los Cristales. Fuente prpopia, 2016 
 
Taller de trabajo de capacitacíón de trabajo en campo, se cuenta conla presencia del Señor Fernando 
Uribe dueño y administrador de la reserva, y el Joven Daniel Rivera Contratista de la Carder, quien 
se encontraba realizando una georeferenciacion de senderos turisticos del Parque lineal del Río 
Otún.  
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Figura 25 Panorámica de la reserva natural “Los Cristales” desde el centro de visitantes.  
Fuente propia. (2016) 
 
6.1.5 Identificación de senderos y jornadas de trabajo en campo. 
Se realizaron 4 jornadas de trabajo donde se identificaron los diferentes senderos  y 
charcos, que hacen parte de la reserva, y también se instruyó a los jóvenes en el proceso de 
recolección del material vegetal (ver figuras 26 a 46). 
 
 Figura 26. Acceso charco la Cristalina. Fuente propia. 
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 Figura 27. Charco la Cristalina. 
 
Al Charco la cristalina se llega cruzando el puente de la vereda San José,  es el punto de entrada a la 
reserva natural “ Los Cristales”, en las figuras 26 y 27 se evidencia un villar, donde la población 
flotante que visita la zona puede adquirir determinados productos en la tienda que allí funciona, o 
tener un espacio de ocio y para compartir con los amigos, también podemos observar a los 
estudiantes de grado 11, quienes además de participar en el proyecto del Banco de semillas, también 
están realizando diferentes mediciones a los charcos, como son longitud, ancho, y profundidad, 
actividades desarrolladas dentro de la pasantía con el SENA para optar a la doble titulación como 
Técnicos en Animación Turística.  
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 Figura 28. Sendero pincipal. Fuente Propia (2016) 
 
Este sendero culmna en el filo, parte más alta de la reserva donde esta ubicada la casa de la familia 
indigena, tine  una longitud de 1020 mts aproximadamente, de los cuales 600 mts pertenecen al 
señor Fernando Uribe, y 420 son predios públicos.  
 
 Figura 29.  Acceso al Charco Burbujas. Fuente Propia, 2016 
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Es una desviación del sendero principal, donde sepresenta una pequeña escalada para acceder al 
charco.  
 
 Figura 30.  Charco burbujas. Fuente Propia, 2016 
 Recibe su nombre por las burbujas que generan las caidas de agua, y el efecto que el agua genera al 
chocar con las rocas. 
 
 
 Figura 31. Sendero charco El Ataud. Fuente Propia, 2016 
Acceso con una dificultad media, donde es necesario escalar por una pequeña peña y una 
inclinación moderada.  
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Figura 32. Charco Burbujas. Fuente Propia, 2016  
 
Recive este nombre por esta hoya que se forma, y que puede llegar a ser peligrosa si no se toman las 
precauciones necesaria, además cuenta con dos charcos continuos de diferentes profundides para el 
disfrute de sus visitantes.  
 
Figura 33 Acceso al charco Las picinas, sendero con leve inclinación y de facil ingreso 
Fuente propia, 2016 
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 Figura 34 Charco Las Piscinas. Fuente propia, 2016 
 
 
Figura 35.Charco N° 5 sin nombrar. Fuente propia ( 2016). 
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 Figura 36 Sendero Las Minas. Fuente propia, 2016 
 
Es un sendero en escalada con un grado de dificultad alta y donde se le recomienda a sus visitantes 
contar con la implementación necesaria para escalar, este es el camino que transitaban los 
antioqueños hace más de 50 años, para la extracción de oro, al final del camino nos encontramos 
con dos minas de diferente profundidades, y una de las cuales presenta un sistema de explotación 
vertical.  
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Figura 37. Rotonda, Fuente propia. Sitio de encuentro en el sendero principal para la realización de 
actividades lúdicas y de educación ambiental.  
 
   
Figura 38 Semillas. Fuente propia (2016) 
 
Algunos de las semillas que se recolectaron en las diferentes jornadas de trabajo de campo  en la 
reserva “Los Cristales” 
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Figura 39. Vegetación presente al interior de la reserva Natural  “Los Cristales”  
Fuente propia 
 
     6.1.5.1 Apoyo Institucional 
     Una de las salidas de trabajo con los jóvenes del colegio Héctor Ángel Arcila, contó con 
la presencia del señor Daniel Rivera Tobón, quien hacia presencia en la reserva natural 
como contratista de la Carder, y quien se encontraba realizando la georeferenciación de los 
diferentes senderos ecoturísticos, para el fortalecimiento del turismo del Parque Lineal del 
Río Otún y al cual se le realizó una encuesta semi-estructurada, para identificar la presencia 
institucional en la zona, al igual que al señor Fernando Uribe  se le realizó una encuesta en 
donde se determina las expectativas que tiene con la reserva y la participación institucional 
(ver Anexo 3 a 6). 
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6.2 Criterios técnicos para la selección, conservación y manejo integral de semillas de 
alto interés para el mantenimiento de la estructura ecosistémica de la reserva Los 
Cristales. 
     Los siguientes criterios fueron estructurados haciendo uso de la metodologías planteadas 
por Gold, et al. (2004) en su Manual de recolección de semillas de plantas silvestres para 
conservación a largo plazo y restauración ecológica y por Rao et al. (2007) en el manual 
para el Manejo de Semillas en Bancos de Germoplasma. A continuación se enumeran los 
criterios técnicos para la selección, conservación y manejo integral de semillas de alto 
interés para el mantenimiento de la estructura ecosistémica de la reserva Los Cristales. 
 
     6.2.1 Secuencia general de las operaciones de un Banco de semillas 
 
A continuación se presentan dos diagramas de operaciones de un banco de semillas según 
la fase de desarrollo, las actividades planteadas se estructuraron con base a la búsqueda 
bibliográfica y a los criterios de análisis propios. Los detalles de los diagramas presentados 
a continuación se desglosan en los sub-capítulos 6.2.2 a 6.2.14.  
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Fase 1 Diagrama de Operaciones de Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección de especies de interés 
para la conservación 
Según criterios: 
 
-Conducta de almacenamiento 
-Estado de conservación 
-Forma de vida 
-Rol ecológico 
-Origen y distribución 
geográfica 
-Unidad taxonómica 
-Usos culturales 
Determinación de la época de 
exploración y recolección de 
semillas 
Según criterios 
 
-Fenológicos 
-Número de semillas 
(dependiendo de la especie) 
-El uso previsto 
Preparación de materiales 
(insumos y equipos) 
Selección de técnica de 
recolección 
-Recolección de frutos enteros 
-Recolección de panículas 
-Trozada de ramas 
-Sacudir ramas para desprender -
el material 
-Colecta desde el suelo 
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Fase 2 Diagrama de Ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colecta del material de interés 
Procesamiento en campo 
-Selección del material a 
conservar 
-Limpieza 
-Secado 
Traslado del material 
Inspección y selección en banco 
de semillas 
-Eliminación de desechos 
-Clasificación del material (sano 
y el que requiere cuarentena) 
Registro 
-Asignación de código 
-Elaboración de ficha de archivo Someter semillas a congelación 
entre 5 y 7 días 
Determinación de la humedad 
Selección de técnica de secado 
Determinación de la calidad de 
la semilla 
Empaque y rotulado 
Almacenamiento 
Cuantificación de la humedad 
comparando Peso húmedo vs 
peso seco 
Predicción de tiempo de secado 
- A la sombra 
-Asistida con horno 
-Gel de sílice 
Pruebas de germinación en 
semilleros y  otros sustratos 
Almacenamiento en 
refrigeración y/o congelación 
dependiendo de la especie 
nevera 
Asignación de códigos a 
recipientes, entrepaños y 
bandejas o cajas 
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     6.2.2  Criterios de selección. 
     La selección de la especies a conservar mediante la constitución de un banco de semillas 
se debe basar en una serie de criterios  como los caracteres biológicos de la especie, su 
función ecológica, el grado de amenaza de la población debido a actividades antrópicas, 
interés científico y las condiciones de acceso a las semillas entre otros en la tabla 4 se 
encuentran discriminados los criterios de importancia para la identificación y priorización 
del material vegetal a conservar: 
Tabla 4 Criterios para la selección de especies para la conservación (Gold et al 2004) 
Criterio Estados del Criterio 
Conducta de almacenamiento de semillas  
 
Esta información es desconocida para la mayoría  de las plantas. Sin embargo, las 
semillas recolectadas pueden ser investigadas para determinar su conducta de 
almacenamiento. 
Ortodoxa  
Intermedia  
Recalcitrante 
No Conocido 
Estado de conservación de plantas (UICN)  
 
El estado de conservación es uno de los criterios relevantes al momento de priorizar 
las especies a conservar ex situ. Sin embargo, para especies particulares, éste 
normalmente es  asignado en base a limitada fuente de información. -  
Extinta  
En Peligro de Extinción  
Vulnerable  
Insuficientemente Conocida  
Fuera de Peligro 
Forma de vida 
 
Dar prioridad a una particular forma de vida tiene - una gran influencia en la estrategia 
de muestreo, en las opciones de identificación y en la elección  el material de 
recolección.  
Anuales  
Perennes  
herbáceas y geófitas  
Perennes leñosas  
Árboles y arbustos 
Rol ecológico 
 
Se requiere un buen conocimiento de las especies - de plantas que componen una 
comunidad para establecer su rol y relaciones en el ecosistema  (Ej. Fijadoras de 
nitrógeno, alimentación para  animales en peligro de extinción).  
Especies pioneras (potencial para 
restauración de suelos perturbados) 
Especies claves (“keystone species”)  
Especies ecológicamente asociadas con 
especies raras o útiles 
Especies dominantes 
Origen 
 
Esta información puede estar disponible en listas o - catálogos nacionales y bases de 
datos de flora.  
 
 
Plantas endémicas a una región-  
Plantas endémicas al país-  
Plantas nativas 
Plantas introducidas 
Distribución geográfica de especies  
 
En la mayoría de los países esta información es generada a partir de bases de datos de 
herbarios nacionales, y publicada en flora y listados de la región. El rango de este 
criterio puede ir desde  especies de distribución geográfica restringida a -  
distribución amplia. -  
 
Como ejemplo, las especies distribuidas en 
cuadrantes de: 
1 grado de latitud 
2 grados de latitud 
3 grados de latitud 
Más de tres grados de latitud 
Unicidad taxonómica 
 
Las familias o géneros monoespecíficos (con una sola especie) tienen alta prioridad ya 
que al desaparecer la especie desaparece también un linaje evolutivo - de nivel 
 
Familias monoespecíficas  
Géneros monoespecíficos  
Familias multiespecíficas 
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Criterio Estados del Criterio 
superior.  Géneros multiespecíficos 
Uso actual o potencial 
 
El conocimiento sobre el uso de plantas normalmente es mantenido por las 
comunidades locales o está disponible en publicaciones etnobotánicas o bases de datos 
institucionales. Las especies relacionadas a plantas cultivadas pueden tener un uso 
potencial. 
 
Uso actual reconocido  
Uso potencial reconocido  
Sin uso conocido 
 
     6.2.3 Época y duración de la exploración y recolección 
     Al momento de realizar la planeación del trabajo de campo resulta esencial conocer la 
fenología de las especies a recolectar, con el fin de determinar en qué momento estarán en 
la fase de dispersión de semillas, para lo cual se hace necesaria la revisión de información 
biológica de las especies de interés. Cabe anotar que la recolección no se debe llevar a cabo 
al inicio de la floración pues las semillas puede que no estén listas para recolectar. La 
fenología de una especie varía de año en año debido a las fluctuaciones climáticas, por esto 
se recomienda un monitoreo periódico de las poblaciones potenciales (Gold et al. 2004).  
     En la fase de planificación también resulta necesario reconocer los senderos y las rutas 
que nos permitirán ubicar las especies de interés y estimar la fecha de recolección teniendo 
en cuenta los factores climáticos de la zona. El trabajo con la comunidad aledaña facilita la 
obtención de información sobre la fenología de las especies. 
     La duración de la fase de planificación depende del recolector, pues este debe evaluar 
criterios como la extensión del área donde se realizaran las colectas, los senderos y la 
distancia a recorrer, el número de especies y los recursos con que se cuentan.  
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     6.2.4 Guía de campo de recolección 
     La guía de campo debe incluir las rutas identificadas, los sitios de exploración y 
recolección y los materiales y equipos para el desarrollo de la actividad. También es 
necesario identificar los actores de la zona e informar sobre la acción que se lleva a cabo. A 
continuación se presenta el listado de materiales requeridos para las colectas en campo 
           Tabla 5. Preparación de materiales, insumos y equipos.  
EQUIPO CANTIDAD SUGERIDA CANTIDAD SUGERIDA 
Navegación  
Mapa (o fotocopias)  1 set por grupo 
Unidad de Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  1 por grupo 
Primeros auxilios y seguridad  
Botiquín  1 por grupo 
Botellas de agua La necesaria para cada persona 
Identificación de plantas  
Guías de flora si están disponibles  1 colección/juego por grupo 
Lupa (10x, 20x)  Cada persona 
Recolección de semillas y etiquetado  
Binoculares  1 a 2 por grupo 
Tijeras podadoras  Cada persona 
Tijeras extensoras  1 por grupo 
Navaja (cortaplumas)  Cada persona 
Guantes de cuero  Cada persona 
Baldes + cinturón o cuerda para amarrarlo a la cintura  Cada persona 
Bolsas de tela: grandes, medianas y pequeñas 20 de cada una por grupo 
Bolsas de papel: grandes y medianas  10 de cada una por grupo 
Bolsas plásticas, grandes, medianas y pequeñas. 10 de cada una por grupo 
Etiquetas  10 por grupo 
Recolección de datos  
Ficha de preevaluación previo a la recolección  50 por grupo 
Fichas de recolección  50 por grupo 
Cámara fotográfica y rollos de diapositivas  1 por grupo 
Cuaderno de campo, lápiz  gráfito  Cada uno de éstos por grupo 
Transporte/manejo postcosecha  
Cajas de cartón  1 por grupo 
Cinta adhesiva  
Cordón  
Recipiente hermético para secar semillas  
Sílica gel para secar semillas  
Otros materiales Otros materiales 
Cuerdas para amarrar o remolcar  1 colección/juego por grupo 
Pala y picota pequeña  
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     6.2.5  Evaluación del estado de dispersión de las semillas 
 
     Evaluar cuidadosamente el momento de recolectar semillas en aras de asegurar su 
viabilidad, además que puedan tolerar el secado y alcanzar la máxima longevidad. ¿Cómo 
se reconoce si la población está en la fase de dispersión natural? Para tal fin la se puede 
hacer uso del conocimiento tradicional de la población involucrada que tiene conocimiento 
específico de la especie reconocerá fácilmente dicha fase. También es posible guiarse por la 
morfología de los frutos y semillas y la forma de dispersión natural. En los frutos carnosos 
dispersados por animales, el pericarpio cambia de color (normalmente de verde a rojo y 
amarillo), la pulpa se vuelve suave y dulce y adquiere un olor característico. b. Los frutos 
tipo vainas y cápsulas se vuelven gradualmente más secos. En el caso de las leguminosas, 
se puede agitar los frutos y escuchar las semillas ya desprendidas dentro del fruto. c. Los 
frutos secos dehiscentes comienzan a abrirse y se encuentran algunas semillas en el suelo, 
ya dispersadas. 
     A continuación se presenta el número mínimo de semillas que se deben colectar según el 
fin que se les dará. 
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Tabla 6. Importancia de la cantidad de semillas viables por muestra para distintos 
fines 
Número de 
Semillas 
Uso Potencial 
300 Conservación a corto plazo y para muestrario. 
500 Cantidad mínima para conservación, y para llegar a establecer una 
población  representativa  del a población original.  
1000 Además para desarrollar protocolos efectivos de germinación. 
2000 Además para monitoreo de variabilidad de la muestra conservada a 
largo plazo (sobre 100 años). 
5000 Además para duplicado de la accesión en un segundo banco de 
semillas. 
10000 Además para distribución de pequeñas muestras para fines de 
investigación o para multiplicación y posterior reintroducción del 
material.  
20000 También para distribución de grandes muestras para propagación y 
posterior restauración. 
Fuente: Gold et al 2004 
 
     6.2.6 Técnicas de recolección de semillas 
 
     El proceso de selección de la técnica más adecuada depende  específicamente de la 
especie  su fenología y del tipo y forma de dispersión como lo son los frutos carnosos, 
frutos secos indehiscentes, semillas individuales. Entre las técnicas de recolección más 
útiles están: 
 Colecta de los frutos enteros 
     Este método es el sencillo y resulta altamente adaptable a las condiciones locales pues la 
colecta del material vegetal se realiza a mano. Es una técnica  adecuada para los casos en 
que: se puede identificar fácilmente  en el fruto la fase de dispersión natural, debido a sus 
cambios de color o textura de la testa; además se emplea cuando no se pueden separar los 
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frutos inmaduros y dañados, los frutos están en una ubicación accesible, permitiendo el uso 
de las dos manos para depositar las semillas en un balde u otro recipiente amarrado a la 
cintura, los frutos contengan un alto número de semillas, sean carnosos o secos 
indehiscentes (Gold et al 2004). 
 Estrujar la panícula o espiga con la mano y deslizarla hacia arriba 
     Esta es una técnica que presenta alta efectividad en la obtención de semillas de 
gramíneas u otras especies con infrutescencias densas. El proceso consiste en sostener y 
apretar suavemente la base de la panícula o espiga con la mano enguantada moviéndola 
desde la base al ápice de la misma. De esta manera se desprenderán la mayoría de las 
semillas maduras. Sin embargo existe la probabilidad de desprender material inmaduro, que 
puede perder viabilidad al momento de ser evaluado. El método de estrujar la panícula o 
espiga con la mano y deslizarla hacia arriba es apropiado para grupos de especies con 
fenología concordante, cuya fructificación ya sea en toda la panícula y toda la espiga se 
encuentre en la misma fase de dispersión. 
 Trozar ramas con frutos  
     La siguiente técnica se basa en realizar el trozado o corte de grupos de frutos o racimos, 
haciendo uso de unas tijeras, o navaja. Es importante realizar la inspección del material 
colectado para eliminar frutos que no presentan el grado de madurez deseado y material que 
presente daños. Este método no es el más recomendado, puesto que al realizar cortes a la 
planta se facilita el ingreso de hongos o insectos y otros patógenos a través del área cortada. 
Esta técnica se emplea cuando se debe colectar material de: 
• Árboles de porte alto donde sus infrutescencias  se ubique en los ápices de las ramas. 
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• Especies que puedan soportar el corte en sus ramas y follaje.  
 Sacudir las ramas para desprender el material vegetal 
     Cuando se observan frutos con distintos grados de madurez en una planta esta resulta ser 
una técnica eficiente de recolección pues los frutos o semillas que se encuentren en la fase 
de dispersión natural se desprenderán facilidad. Por el contrario el material vegetal que se 
encuentre en una fase de madurez previa no se separara de las ramas. Para evitar que caigan 
al piso se puede colocar un fragmento de tela bajo los árboles, y luego agitar las ramas. 
Cabe anotar que este método también se emplea para colectar semillas de herbáceas  
cuando estas presente proporción considerable de material en la fase de dispersión natural. 
 Colectar del suelo 
     Realizar la colecta de frutos y semillas que se encuentran en el suelen el suelo, resulta 
ser una técnica fácil y viable para realizar procesos de conservación y restauración 
ecológica. Sin embargo, este métodos tiene algunas desventajas como lo es que el material 
recolectado este deteriorado por el ataque de hongos, insectos o patógenos. Además de que 
desconocemos el periodo de permanencia la semilla bajo dichas condiciones, lo cual pude 
haber afectado la longevidad del material y su posterior aprovechamiento. Por lo los pasos 
a seguir con estas semillas son: realizar una revisión exhaustiva del material colectado, 
desechándolas que presente deterioro en su color y textura. Tener presente la ubicación de 
la planta madre al momento de realizar la colecta, Esta técnica debe llevarse a cabo cuando 
las semillas se han dispersado recientemente, cuando no se observa daños físico o cuando 
no es posible utilizar otro método. 
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     6.2.7 Recolección y trabajo en equipo 
 
     Según Gold et al (2004), el trabajo coordinado en equipo es el elemento crucial para el 
éxito de la recolección de semillas. Se recomienda que todos los integrantes de la 
expedición participen en el proceso de recolección de semillas, considerando que esta es la 
actividad que demanda más tiempo. Además, es importante acordar previamente dentro del 
grupo un plan y método de cosecha de semillas y que éste sea respetado por los integrantes. 
El líder del grupo debe proponer un tiempo aproximado de cosecha y un punto de reunión 
una vez finalizada la recolección. Por último, hay que considerar el riesgo asociado entre el 
método de recolección seleccionado y la organización del grupo y, tratar de minimizarlo.  
     Las semillas deben ser revisadas periódicamente durante la recolección, para evaluar su 
calidad. Puede ser que en ciertas áreas de la población exista más daño causado por insectos 
o que las semillas no estén en la fase de dispersión natural. Una vez terminada la 
recolección y habiendo obtenido semillas de todos los sectores accesibles de la población, 
se juntan todas las muestras recolectadas por los diferentes miembros del grupo, en un solo 
recipiente, normalmente una bolsa de género.  
     Es imprescindible marcar claramente con un número de recolección, tanto dentro como 
fuera de la bolsa que contiene las semillas recolectadas. Este número de recolección, que 
identifica la muestra, representa el vínculo con los datos de la ficha de recolección modelo. 
Se recomienda usar pequeñas etiquetas. También se puede usar las etiquetas disponibles en 
la ficha modelo de recolección. Éstas pueden ser corcheteadas en la parte externa de las 
bolsas, además de ser colocadas en su interior. 
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     6.2.8  Adquisición y registro de las semillas 
 
     6.2.8.1 Adquisición de las semillas 
     Adquirir el material vegetal es el paso inicial en el proceso de conservación de los 
recursos genéticos. Esta actividad es de vital importancia porque permites garantizar 
suficiente disponibilidad de diversidad para suplir necesidades  ambientales y 
socioculturales presentes y futuras. Las razones que justifican la adquisición son entre 
otras: prevenir la erosión genética: cuando la amenaza de pérdida de la diversidad genética 
está presente en una determinada zona, preservar el acervo cultural entorno al conocimiento 
popular y usos de la especies presentes en la zona de estudio.   
       El principal fundamento para la conservación de especie en un banco de semillas debe 
constituirse bajo la premisa de la conservación de especies con una alta la amenaza de 
extinción. El valor se puede estimar como la utilidad de las características y la adaptación a 
ambientes únicos. Los cultivares, las variedades nativas y las especies silvestres y arvenses 
compañeras deben recibir alta prioridad de adquisición (Rao, et al. 2007). 
 
6.2.8.2 Criterios a tener en cuenta para realizar la colecta de las semillas 
     La colecta del material debe estar condicionada por la fenología de la planta, de tal 
manera la recolección se debe llevar a cabo cuando la semilla alcanzan la madurez óptima, 
(tolerancia a la desecación  y vigor). Para tal fin se puede hacer uso de los indicadores 
visuales como los cambios en el color del fruto (donde los tonos del futo pueden variar de 
verde a amarillo, café o rojo. También el color de la semilla presenta cambios de coloración 
que contribuyen con la identificación del grado de madurez del materia (verde a amarillo o 
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café). Otros caracteres que pueden contribuir para la selección de los frutos a colectar son el 
grado de humedad de la cáscara y la formación de abscisión. Algunos materiales especiales 
para la recolección de frutos y semillas son Bolsas de tela o con malla de nylon que 
permitan la circulación del aire para colectar panículas o frutos secos y recipientes abiertos, 
para colectar frutos suculentos, esta recomendación se realiza para evitar que durante el 
transporte, los frutos no se aplasten, ni se calienten e inicien procesos de fermentación y 
descomposición. 
 
     6.2.8.3 Procesamiento de las semillas en el campo  
      Las semillas colectadas con mucha frecuencia presentan contenidos altos de humedad 
que pueden variar entre 10-20%. Que pueden promover procesos rápidos de 
descomposición del material debido a la aparición de hongos o bacterias en su tejido. Por lo 
tanto la realización de un tratamiento inicial de lavado extracción y secado de las semillas y 
frutos colectado en el campo, con el fin de eliminar los contaminantes, reducir el volumen y 
la humedad previniendo el deterioro del material. Según Rao et al (2007), se deben emplear 
métodos manuales para limpiar y extraer las semillas, si las semillas se colectan con 
humedad superficial, séquelas primero a la sombra o en un cuarto con buena ventilación, 
dispersándolas sobre papel periódico o papel secante antes de transferirlas a bolsas de papel 
o tela. Elimine los frutos vacíos y los desechos. Las semillas de frutos dehiscentes secos se 
pueden extraer dispersando los frutos sobre una lona, a la sombra.  Cuando el clima es 
caliente y húmedo, seque las semillas aún más utilizando desecantes como el gel de sílice 
(la proporción recomendada de semillas por gel de sílice es de 3:2 a 1:1). Si los frutos 
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requieren maduración posterior o si las semillas son delicadas o recalcitrantes, se debe 
evitar extraerlas. 
La introducción de los frutos y semillas a cuarentena se realizara cuando el personal a cargo 
identifique lesiones de tipo fúngico, viral o bacteriano. Sin embargo cabe anotar que el 
riesgo de introducir nuevas plagas y patógenos es bajo para las semillas cuya procedencia 
se ubica en la misma área en donde el banco se encuentra ubicado 
     6.2.9  Registro del material vegetal 
 
     Se debe realizar el registro al momento de ingreso del material por primera vez al banco 
bajo la asignación de un número de identificación llamado número de accesión que permite 
ubicar cada muestra de semilla recibida en un banco de semillas con el fin de hacer un buen 
manejo de las colecciones. A continuación se presentan los ítem que debe llevar el registro 
de cada muestra 
• Nombre común, género y especie 
• Número de colecta 
• Georeferenciación o ubicación del sitio de colecta 
• Fecha de colecta 
• Fenología 
• Número de plantas muestreadas 
     El número de accesión se construye de manera secuencial (1, 2, 3), y los precede un 
acrónimo (como BSRC para Banco de Semillas de la Reserva Los Cristales) para 
identificar cada muestra con su banco de semillas registrado.  
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     6.2.10 Limpieza de las semillas 
     Este proceso consiste en la eliminación de residuo y semillas deterioradas por acción de 
patógenos con el fin de mejorar la pureza, optimiza el espacio de almacenamiento de la 
muestra y garantizar la calidad del material que va a ser ubicado en el banco evitando a su 
vez la propagación de enfermedades y plagas a otras muestras colectadas. 
 
     6.2.10.1 Separación de los desechos 
     Este paso consiste en eliminar todos los desechos separando de la totalidad de la muestra 
el material inútil como cascaras, hojas y mesocarpio principalmente. 
• Utilice  colador o criba con diferente tamaño de malla para eliminar desechos. 
• Seleccione las semillas vacías y cualquier otro material liviano como cascarilla que no 
haya sido separado con el uso del colador, colocándolas en un soplador de semillas (este 
puede ser reemplazado por un ventilador o secador de pelo a temperatura ambiente). 
 
     6.2.10.2 Inspección de las semillas para detectar daño ocasionado por hongos o 
insectos 
• Sobre una superficie plana bien iluminada  realice la dispersión de material colectado y 
proceda a revisar que el material esté libre de lesiones en la testa, si mediante la inspección 
observa que hay presencia de semillas mohosas o infestadas proceda de la siguiente 
manera: 
• Separe la muestra afectada del resto de las semillas. 
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• Seque cuidadosamente el material, hasta que esté presente un bajo contenido de humedad, 
para tal fin se puede hacer uso de la gel de sílice. 
• Si se detecta algún tipo de afección y el material no se puede desechar, almacene las 
semillas a una temperatura bajo cero en un congelador, durante siete días, para matar los 
insectos. 
Después de realizar estas acciones preventivas se debe continuar con los procedimientos de 
empaque y almacenamiento. 
     6.2.11 Determinación del contenido de humedad y secado de las semillas  
 
     El contenido de humedad de la semilla puede determinar su velocidad de deterioro de tal 
manera tiene un impacto considerable en  la longevidad que tendrán al ser almacenadas en 
un banco. Incluso pequeños cambios en el contenido de humedad tienen un gran efecto en 
la vida en almacenamiento. Es importante determinar el contenido de humedad antes de 
almacenar las semillas para predecir con  exactitud el potencial de vida en almacenamiento 
que tendrá cada accesión (Rao et al.  2007). El método que aquí se presenta requiere el uso 
de un horno de secado como se detalla: 
 Método de secado en horno 
     El método de secado en horno es eficaz para cuantificar el porcentaje de humedad inicial 
del material, por medio de la acción del calor, en condiciones controladas. Sin embargo es 
importante informar que este método puede destruir las semillas de manera que su 
aplicación debe restringirse cuando sea indispensable. El secado previo es obligatorio si las 
semillas están húmedas.  
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 Aplicación de técnicas para el secado de las semillas 
 
      Como se presentó con anterioridad este procedimiento consiste en la reducción del 
contenido de humedad de las semillas a los niveles recomendados para el almacenamiento, 
utilizando técnicas que no deterioran la viabilidad de las semillas. 
 
       6.2.11.1 Procedimientos de secado. 
Paso 1: Determine el contenido de humedad y el período de secado 
La humedad no debe estar por encima de los límites recomendados para un 
almacenamiento seguro el cual oscila entre 3-7% dependiendo de la especie), para 
garantizar un proceso de almacenamiento satisfactorio. 
 
 Predicción del tiempo de secado 
Predicción del tiempo de secado mediante la pérdida de peso según  Rao et al (2007) 
1. Determine el contenido de humedad de la muestra de semilla. 
2. Pese la muestra de semilla que requiere secado. 
3. Calcule el peso de las semillas al nivel de humedad requerido utilizando la ecuación: 
Peso final de las semillas = Peso inicial de las semillas × (100 - Contenido de humedad 
inicial)/ (100 - Contenido de humedad objetivo). 
4. Conserve la muestra en una bolsa de muselina o de malla de toldillo y déjela secar, 
pesándola periódicamente hasta lograr el peso requerido. 
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Paso 2: Aliste las semillas para el secado 
1. Haciendo uso de bolsas porosas que resguarden el lote de semillas con doble etiqueta 
para garantizar que la información de cada especie se preserven escritos con marcador 
permanente, uno pegado en la parte de afuera de las bolsas y el otro colocado dentro, con 
las semillas.  
2. Ponga una cantidad apropiada de semillas dentro de cada bolsa de manera que se formen 
unas capas delgadas que permiten que el material se seque con rapidez. 
3. Cerrar las bolsas para que las semillas de manera que su material no se derrame o 
mezcle.  
Paso 3: Alternativas para el secado  
     El secado al aire libre resulta favorable en zonas tropicales con temperaturas superiores 
a los 17 grados, esta técnica se puede desarrollar ubicando el material a la sombra, en 
estantes de malla abiertos. Sin embargo es necesario prever que  se deben considerar 
medidas de control contra vectores como ratas, insectos,  pájaros, y la evapotranspiración. 
En el clima caliente y húmedo del trópico se recomienda un Secado activo mediante 
ventilación forzada o en lugares con buena presencia de corrientes de aire. 
 
     La técnica de secado a la sombra es efectiva en zonas que presenten una humedad 
relativa baja, por lo tanto entre menor sea la humedad más efectivo será el proceso. El 
secado al sol directo puede afectar la viabilidad a largo plazo de las semillas de algunas 
especies. Para tal fin se presentan las siguientes actividades: 
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     1. Extender una capa delgada de las semillas sobre una sábana y disponer a la sombra, 
donde el flujo de aire circule. Se puede hacer uso de cualquier dispositivo que ayude a 
ventilar las semillas (como un abanico o ventilador) lo cual podrá hacer efectivo el proceso 
de secado. 
     2. Cubrir las semillas con una tela que pueda proteger el material y evitar así la 
sustracción por parte de vectores. Al anochecer se debe envolver la tela y ubicarla en un 
lugar fresco. 
     3.       El proceso de secado podría tomar varios días, en aras de garantizar que la 
humedad de las semillas alcance el equilibrio deseado. Existen otras tecnologías de menor 
costo, como el secado con gel de sílice y sales saturadas. 
     6.2.12 Determinación de la calidad de las semillas 
 
     Para determinar la calidad de las semillas es necesario ponerlas a germinar en un 
semillero  preferiblemente bajo condiciones de luz, humedad y temperatura controlada y 
posteriormente realizar el conteo del número de plántulas que germinaron. Cabe anotar que 
las condiciones de siembra varían dependiendo de la especie. 
 
     6.2.13 Empaque y almacenamiento de las semillas. 
6.2.13.1 Empaque de las semillas.  
   El empaque de las semillas se debe llevar a cabo en un lugar con buena ventilación y 
temperatura controlada. Resulta importante realizar este proceso en un tiempo corto y no 
volver a exponer el material al aire para evitar que reabsorban agua del ambiente. 
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     1. Hacer uso de diferentes tipos de recipiente dependiendo de las necesidades (tamaño, 
forma de las semillas, y del objetivo de conservación).  
     2.  Rotule los recipientes para la ubicación de cada accesión; la etiqueta se debe ubicar  
dentro del recipiente y debe contener la siguiente información: 
• Número de la accesión 
• Género y especie 
• Número del recipiente 
• Peso de las semillas 
• Fecha de almacenamiento 
     3. Pese cada recipiente rotulado y vacío. Después, deposite las semillas en los 
recipientes y péselos de nuevo. Calcule el peso real de las semillas haciendo un resta (Peso 
del recipiente con semilla – Peso del recipiente vacío =. Peso de las semillas) 
     4. Verifique mediante una inspección visual  el rótulo y sellado de cada recipiente y para 
asegurarse de que no hayan escapes. De manera que los recipientes que se encuentre por 
debajo del estándar de calidad se debe cambiar. 
     5. Ubique los recipientes en el lugar de almacenamiento. 
     6. Registre los datos relevantes de cada accesión en el archivo de datos.  
     6.2.14 Almacenamiento en nevera de dos puertas (refrigerador-congelador) 
 
     Para almacenar las accesiones en la nevera se deben utilizar recipientes de vidrio o 
plástico cuyo tamaño coincidan con el tamaño de los estantes, se puede establecer un 
sistema de codificación que ayude a ubicar las accesiones, que incluya el número del 
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congelador y el número del refrigerador, el número del entrepaño y el número de la caja. 
Un sistema de codificación puede ayudar al personal del banco a ubicar las accesiones y 
facilitar el proceso de recuperación del material; la codificación se puede ingresar en una 
base de datos o en un sistema de inventario con el siguiente código 02-01’ para indicar la 
siguiente ubicación: 
• Número del entrepaño: 02 
• Número de la caja o bandeja: 01 
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6.3 Alternativas que propicien oportunidades de desarrollo socioeconómico 
involucrando a la comunidad 
     A continuación se presentan los proyectos sectorizado, producto de las iniciativas 
comunitarias concretadas en los talleres desarrollados con los estudiantes pasantes del 
colegio, el propietario del predio y la comunidad interesada en el desarrollo de alternativas 
sustentables para la reserva. 
6.3.1 Diseño de producto ecoturísticos en la reserva Los Cristales 
Área de acción: Turismo 
Objetivo: Diseñar un producto ecoturístico con alimentación, Guionaje, recorrido por los 
senderos y actividades acuáticas en los charcos, para los visitantes de la reserva Los 
Cristales 
Alcances: 
1. Ofrecer a los visitantes de la reserva alimentación típica  siete días de la 
semana (desayuno y almuerzo) 
2. Ofertar servicio de recorrido guiado con interpretación ambiental por los 
cinco senderos de la reserva 
3. Ofertar actividades controladas en los charcos de la quebrada la cristalina 
Ubicación: 
Servicio de alimentación: Billares La Cristalina 
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Servicios de recorrido por senderos y actividades náuticas: En el área total de la reserva 
(33h) que abarca desde el charco los cristales hasta el  filo (casa indígena). 
Tabla 7. Costos Asociados al servicio de alimentación. 
Materiales y equipos Valor Observación 
Batería de cocina $1.500.000  
Nevera $1.150.000 300 litros 
Estufa   $800.000 4 quemadores 
Asador de carbón $500.000  
Silletería  $1.600.000 (4 juegos de mesa y sillas) 
Cristalería $300.000  
Cubertería $80.000  
Total $5.930.000  
 
Adecuaciones Valor Observaciones 
Mesón de cocina  $800.0000 En acero inoxidable 
Adecuación baños $1.000.000 2 baños diferenciados para 
hombres y mujeres 
Total $1.800.000  
 
Funcionamiento Valores mensuales Observaciones 
Salarios $689.454 Pesos más auxilio 
de transporte $77.700 (3) 
Se consideran tres personas 
que laboren 6 días a la 
semana (un cocinero (a), un 
mesero(a) y una aseador(a)) 
Gastos de funcionamiento $300.000 Acueducto, energía y gas 
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servicios públicos 
Compra de insumos $1.000.000  
Total  $3.601.462  
 
Tabla 8 Costos Asociados al recorrido de senderos y actividades náuticas. 
Estudios e infraestructura Valor Observaciones 
Estudios de capacidad de 
carga para los senderos 
$5.000.000  
Diseño de sendero $3.000.000  
Adecuación de  
1. senderos y vías de 
acceso a charcos  
2. recuperación de 
puentes, 
3. Control de taludes 
$10.000.000  
Recuperación y 
construcción de nuevos 
barandales 
$1.500.000 En madera 
Señalización y vayas de 
interpretación ambiental 
$500.000 En madera 
Insumos de salvamento $500.000  
Señalización en cuerpos 
de agua de zonas de 
riesgo y profundidad 
$100.000 En madera 
Construcción de puestos 
de vigilancia 
$1.000.000 En madera 
Total $21.600.000  
 
Funcionamiento Valores mensuales  
Salarios  $689.454 Pesos más auxilio 1 encargado que labore 6 
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de transporte $77.700 días a la semana y 3 
auxiliares que apoyen los 
fines de semana 
Cursos de entrenamiento 
en  
1. interpretación 
ambiental 
2. Salvamento 
3. Primeros auxilios 
$2.000.000 Para 4 personas (salarios a 
convenir) 
Compra de insumos 
1. Uniformes 
2. Carnets 
3. Material didáctico  
$1.000.000  
Total  $3.767.154  
 
El costo total de este proyecto es de $30.768616. 
Financiación: A través de los siguientes fondos de financiación para emprendedores: 
1. Fondo Emprender: a través de la presentación de plan de negocios a la  
convocatoria Vigente (47)  para financiar iniciativas empresariales en 
cualquier sector económico.  
2. Innpulsa: presentación de proyecto al área de innovación y emprendimiento, 
dirigida a las instituciones generadoras de conocimiento, puedan 
visibilizarse y comercializarse. 
Responsables Yesenia Marín García pasante Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales y 
Steven Bueno Tapasco Estudiante Técnico en Animación Turística. 
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6.3.2 Educación ambiental a través de la constitución de un jardín botánico en la 
Reserva  Natural “Los Cristales”. 
 
Área de acción: Educación ambiental 
Objetivo Realizar educación ambiental a los visitantes de la reserva, a través de recorridos 
guiados por el jardín botánico Los Cristales, aprovechando el potencial ecológico y grado 
de conservación en la zona. 
Alcances:  
1. Capacitación a 200 Visitantes de la reserva a cerca de las especies presentes en la 
zona, su importancia y usos ancestrales. 
2. Conservación e identificación de las especies vegetales de interés para la comunidad 
aledaña a la reserva. 
3. Realización de proyectos de investigación con las especies de la zona, reconociendo 
su fenología, su función ecológica y su importancia en la reserva 
Ubicación: 
     En el área total de la  reserva (33ha) que comprende desde el charco los cristales hasta el  
filo (casa indígena) 
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Tabla 8 Costos proyecto educación ambiental 
Insumos Valor Observaciones 
Herramientas de apoyo 
1. Cámara fotográfica 
2. Binoculares 
3. Lupas 
$8.000.000  
Material didáctico para 
capacitar a los visitantes 
$2.000.000  
Total $10.000.000  
 
Estudio y adecuaciones Valor Observaciones 
Diseño de senderos y 
señalización 
$3.000.000  
Estudio de composición 
florística 
$4.000.000  
Impresión de fichas de 
identificación 
$3.000.000  
Total  $10.000.000  
 
Funcionamiento   
Salario $689.454 Pesos más auxilio de 
transporte $77.700 
Un encargado del jardín 
Total $767.154  
 
El costo total de este proyecto es de $ 20.767.154 pesos 
Financiación: A través de fondos Emprender e Innpulsa, mediante la presentación de 
proyectos de emprendimiento: 
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1. Fondo Emprender: a través de la presentación de plan de negocios a la  convocatoria 
Vigente (47)  para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico.  
2. Innpulsa: presentación de proyecto al área de innovación y emprendimiento, dirigida 
a las instituciones generadoras de conocimiento, puedan visibilizarse y 
comercializarse. 
 
Responsable: Fernando Uribe tecnólogo en recursos naturales propietario 
6.3.3 Constitución de una tienda agroecológica comunitaria a través de la 
asociatividad de los productores de la zona de estudio 
 
Área de acción: Agroindustria  
 
Objetivo Fomentar la asociatividad de los productores agroecológicos y sus procesos de 
transformación para mejorar los ingresos de los habitantes de la zona de influencia de la 
reserva. 
Alcance: 
1. Vincular a los principales productores y transformadores agroecológicos de la zona 
de estudio y área de amortiguación de la reserva 
2. Mejorar la comercialización de los productos agroecológicos mediante la ubicación 
de un punto de venta permanente 
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3. Ofrecer productos sano a la comunidad para la alimentación y uso de cuidado 
personal 
Ubicación: Billares la cristalina 
Tabla 9 Costos tienda agroecológica 
Materiales y equipos Valor Observaciones 
Estanterías y estibas  $300.000 Metálicas y de madera 
Bascula $100.000  
Nevera $1.100.000 200 litros 
Letrero $150.000  
Total $1650.000  
 
Funcionamiento Valor Observaciones 
Bolsas $10.000 De papel y plástico 
Pago de servicios públicos $50.000 Energía y agua 
Total $60.000  
 
El valor total del proyecto es de $1.710.000 pesos. 
Financiación: para esta propuesta es de carácter privado, a cargo de la comunidad de la 
vereda San José y zonas aledañas. 
Responsables: Cristian Camilo Gaviria y Jaqueline López Hernández Estudiantes pasantes 
Técnico en Animación Turística. 
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7. Conclusiones  
 
 La estructuración de un banco de semillas se constituyó como una herramienta 
importante para la conservación de la biodiversidad no solo en la zona de estudio y 
en la cuenca del río Otún. 
 A pesar de que este sector se encuentre bien conservado, existe una presión negativa 
generada por la población flotante que frecuenta la zona para el disfrute del paisaje 
y el agua de una forma  de turismo no planificado.  
 Debido a la dinámica poblacional, se evidencia que la población más pequeña es la 
de los adultos mayores (abuelos), lo que conlleva a la perdida de saberes ancestrales 
en términos de uso y beneficio del material vegetal (plantas). 
 La densidad poblacional de la reserva natural “Los Cristales” y su área de influencia 
es baja, lo que favorece el proceso de conservación.  
 La estrategia de conservación propuesta en este trabajo de grado se considera 
sustentable en tanto que fue construida con la misma comunidad e involucra 
variables sociales (participación de adultos, niños y jóvenes), económicas 
(estrategias productivas) y naturales (conservación in situ de la biodiversidad). 
 Existe un compromiso de la comunidad educativa y de los jóvenes del sector en el 
proceso de conservación y potencialización no solo de la reserva natural “Los 
Cristales” sino de la dinámica del corregimiento La Florida de la mano con la 
continuidad del proceso de estructuración del banco de semillas. 
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8. Recomendaciones 
 
 Realizar un rescate de los conocimientos ancestrales de los adultos mayores 
de la zona de estudio, para que estos no se pierdan, y aprovechar así el 
conocimiento que estos tienen sobre el uso, manejo y aprovechamiento del 
material vegetal y demás costumbres.  
 Se hace necesario la planificación de un turismo sostenible y organizado, 
incorporando estudios de capacidad de carga, para evitar así el deterioro de la 
reserva natural “Los Cristales” su área de influencia, y la contaminación de 
sus afluentes hídricos.  
 Gestionar la implementación de los diseños de un banco de semillas para 
promover la sustentabilidad no solo en la reserva natural “Los Cristales”, 
sino también en su zona de influencia.  
 Gestionar recursos para sacar adelante las propuestas planteadas, vinculando 
a las comunidades aledañas quienes hicieron parte del proceso, e 
incorporando otras comunidades locales empoderadas de su territorio. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1  Formato encuesta a jóvenes estudiantes del colegio Héctor Ángel  Arcila 
Nombre: 
_________________________________
_________    Edad: ___________ 
Sexo:   F ___   M ____     Correo 
electrónico  
_______________________________ 
Dirección: 
_________________________________ 
¿Sabe usted qué es un Banco de Semillas?   
SI ______   NO _______ 
¿Sabe cómo se constituye un Banco de 
semillas?  SI ______   NO _______ 
Sabe usted cual es el propósito de un 
Banco de Semillas  SI ____  NO ____ 
¿Cual?____________________________
_________________________________ 
Conoce usted la existencia de un Banco 
de semillas en la cuenca media del río 
Otún.     SI ___ NO ___  
Cuál  _________________________ 
¿Conoce usted la Reserva Natural Los 
Cristales?         SI  ___         NO ____    
Qué  opinión tiene de esta: 
_________________________________
Sabe usted qué es Diversidad 
Ecosistémica.    SI_____    NO  _____ 
Defina brevemente: 
_____________________________   
¿Cree que es importante conservar esa 
diversidad? SI _______ NO _______                                                                                                         
¿Por qué?  _____________________ 
¿Qué experiencias de conservación 
conoce? _______________________ 
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¿Ha participado en alguna? 
  SI_____ NO_______ 
Estaría interesado en participar en algún 
proyecto de conservación ecosistémica en 
la cuenca media del río Otún.       
SI  ________    NO ________ 
¿Conoce alguna(s) especie(s) vegetales 
presentes en la zona de estudio?                               
SI  ________    NO ________ 
Nombre las especies vegetales que 
conoce de la cuenca media del río Otún.  
_________________________________ 
Sus padres o abuelos le han contado 
anécdotas o hablado sobre los beneficios 
de las diferentes especies vegetales 
presentes en la cuenca media del río Otún. 
_________________________________ 
¿Qué opina usted sobre el diseño de un 
banco de semillas que promueva la 
sustentabilidad de la reserva natural Los 
Cristales? 
_________________________________ 
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Anexo 2 Formato Encuesta a Pasantes SENA 
Nombre: 
_________________________________
_________    Edad: ___________ 
Sexo:   F ___   M ____     Correo 
electrónico  
_______________________________ 
Dirección: 
_________________________________ 
¿Sabe usted qué es un Banco de Semillas?   
SI ______   NO _______ 
¿Sabe cómo se constituye un Banco de 
semillas?  SI ______   NO _______ 
Sabe usted cual es el propósito de un 
Banco de Semillas  SI ____  NO ____ 
¿Cual?____________________________
_________________________________ 
Conoce usted la existencia de un Banco 
de semillas en la cuenca media del río 
Otún.     SI ___ NO ___  
Cuál  _________________________ 
¿Conoce usted la Reserva Natural Los 
Cristales?         SI  ___         NO ____    
Qué  opinión tiene de esta: 
_________________________________
Sabe usted qué es Diversidad 
Ecosistémica.    SI_____    NO  _____ 
Defina brevemente: 
_____________________________   
¿Cree que es importante conservar esa 
diversidad? SI _______ NO _______                                                                                                         
¿Por qué?  _____________________ 
¿Qué experiencias de conservación 
conoce? _______________________ 
¿Ha participado en alguna? 
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  SI_____ NO_______ 
Estaría interesado en participar en algún 
proyecto de conservación ecosistémica en 
la cuenca media del río Otún.       
SI  ________    NO ________ 
¿Conoce alguna(s) especie(s) vegetales 
presentes en la zona de estudio?                               
SI  ________    NO ________ 
Nombre las especies vegetales que 
conoce de la cuenca media del río Otún.  
_________________________________ 
Sus padres o abuelos le han contado 
anécdotas o hablado sobre los beneficios 
de las diferentes especies vegetales 
presentes en la cuenca media del río Otún. 
_________________________________ 
¿Qué opina usted sobre el diseño de un 
banco de semillas que promueva la 
sustentabilidad de la reserva natural Los 
Cristales? 
_________________________________ 
 
Cuál es su función como pasante del Sena 
en la reserva natural “Los Cristales” 
_______________________________ 
 
Qué está estudiando usted en el Sena. 
________________________________ 
Considera que el Sena brinda apoyo 
institucional en la cuenca del río Otún? 
_______________________________
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Anexo 3 Formato Encuesta a contratistas CARDER (Institucional) 
Nombre: 
_________________________________
_________      Edad: ___________ 
Sexo:   F ___   M ____     Correo 
electrónico  
_______________________________ 
Dirección: 
_________________________________ 
Institución: 
_________________________________ 
¿Sabe usted qué es un Banco de Semillas?   
SI ______   NO _______ 
¿Sabe cómo se constituye un Banco de 
semillas?  SI ______   NO _____ 
Sabe usted cual es el propósito de un 
Banco de Semillas  SI ____   NO  ___ 
Conoce usted la existencia de un Banco 
de semillas en la cuenca media del río 
Otún. SI _____   NO _____    
¿Cuál?  __________________________ 
¿Qué actividades está realizando la 
autoridad ambiental en la zona de 
estudio? _________________________ 
Cuál es la finalidad de su presencia como 
contratista en la cuenca. 
_________________________________ 
¿Sabe si otras instituciones participan en 
este proceso?  
¿Cuáles? _________________________ 
¿Han recibido apoyo o acogida por parte 
de la comunidad? SI _____   NO _____    
Que otros proyectos plantean desarrollar 
en la cuenca media del río Otún 
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________________________________ 
Estaría interesado en trabajar en el 
proyecto de Diseño de un Banco de 
Semillas, que promueva la sustentabilidad 
en la reserva natural “los cristales” en la 
cuenca media del rio Otún 
 
SI _____   NO _____   
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Anexo 4 Formato encuesta  Dueño y Administrador  de Reserva.  
Nombre: _______________ Edad: _____ 
Sexo:   F ___   M ____     Correo 
electrónico  
_______________________________ 
Dirección: 
_________________________________ 
Institución: 
_________________________________ 
Nombre de la Reserva 
_________________________________ 
¿Cuantas Ha. Constituyen la reserva?  
_________________________________ 
¿Cuántas viviendas y familias se 
encuentran o hacen parte de la Reserva? 
_________________________________ 
¿Cuál es el Objetivo de la reserva?  
_________________________________ 
Quien(s)  Trabaja (n) o se encarga de la 
Reserva: 
_________________________________ 
¿Qué función tiene y como se beneficia? 
_________________________________
Qué tipo de población se beneficia de la 
reserva 
_________________________________ 
Como llevan a cabo el proceso de 
conservación ecosistémica? 
_________________________________ 
¿Qué especies se encuentran o influyen en 
la reserva? 
_________________________________ 
¿Cuentan con algún tipo de apoyo 
Institucional? 
_________________________________ 
¿Cómo visualiza en  un futuro la reserva? 
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_________________________________ 
¿Qué opina sobre el  Diseño de un Banco 
de Semillas, que promueva la 
sustentabilidad en la reserva? 
_________________________________ 
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Anexo 5 Encuesta diligenciada  por Contratista de la CARDER 
Nombre: Daniel Rivera Tobón    Edad: __23_________ 
Sexo:   F ___   M __x__     Correo electrónico  ____daniel_rt_1120@hotmail.com  
Teléfono  _3122596053  Dirección: ___Av. Las américas calle 46 # 46-40 CARDER 
Institución: CARDER 
¿Sabe usted qué es un Banco de Semillas?   SI ___X___   NO _______ 
¿Sabe cómo se constituye un Banco de semillas?  SI ______   NO ___X____ 
Sabe usted cual es el propósito de un Banco de Semillas  SI __X____   NO _______ 
Conoce usted la existencia de un Banco de semillas en la cuenca media del río Otún.  
SI __X____   NO _______    Cuál: Si el banco de semillas de la bananera de Oscar 
Naranjo. 
¿Qué actividades está realizando la autoridad ambiental en la zona de estudio? 
La CARDER, en conjunto con la red de universidades Color Colombia han apoyado 
muchas investigaciones en cuanto al cuidado ambiental, saneamiento de aguas, 
fortalecimiento del turismo, y la siembra de diferentes especies de árboles para la 
reforestación, entre otros proyectos. 
Cuál es la finalidad de su presencia como contratista en la cuenca 
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Mi finalidad en la cuenca es Apoyar operativamente en la ejecución de actividades 
definidas en el Acuerdo de Manejo del Parque Lineal del Río Otún consolidando un 
circuito para el turismo sostenible, Apoyar operativamente en la georeferenciación y fichas 
técnicas de rutas eco-turísticas en la cuenca media y alta del Parque Lineal Del Río Otún, 
y finalmente Apoyar operativamente las actividades que se desarrollen en la visibilización 
y apropiación del Parque Lineal del Río Otún. 
¿Sabe si otras instituciones participan en este proceso?   SI __X____   NO _______ 
¿Cuáles? 
Alcaldía, Gobernación, Aguas y aguas, Parques Nacionales Naturales, Color Colombia, 
Fomento al Turismo, Policía Ambiental, Policía De turismo. 
¿Han recibido apoyo o acogida por parte de la comunidad? 
Si, ellos siempre han estado muy comprometidos y muy dispuestos a apoyar en los procesos 
desarrollados por la CARDER.  
Que otros proyectos plantean desarrollar en la cuenca media alta del río Otún. 
Por ahora están en diálogos con la comunidad en un proyecto en cuanto a la problemática 
de la mosca, tienen planeado construir un laboratorio en la cuenca para desarrollar una 
solución para esta problemática que tienen los residentes y visitantes de la florida. 
Estaría interesado en trabajar en el proyecto de Diseño de un Banco de Semillas, que 
promueva la sustentabilidad en la reserva natural “los cristales” en la cuenca media alta del 
rio Otún.  Sí. 
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Anexo 6: Encuesta diligenciada  por el señor Fernando Uribe.  
Nombre: José Fernando Uribe Bedoya   Edad: 58 
Sexo:   F ___   M x     Correo electrónico  reservanaturalloscristale@qmail.com  
Dirección: Vereda San José, sector La Cristalina. 
Institución:  
Nombre de la Reserva: Reserva Natural Los Cristales. 
¿Cuántas ha. constituyen la reserva?  33Ha. 
Cuántas viviendas y familias se encuentran o hacen parte de la Reserva? 2DOS  
Cuál es el Objetivo de la reserva: Conservar y preservar para el disfrute de las futuras 
generaciones. 
Quien(s)  Trabaja (n) o se encarga de la Reserva: José Fernando Uribe Bedoya. 
Que función tiene y como se beneficia? Soy el propietario y no recibo ningún beneficio. 
Qué tipo de población se beneficia de la reserva? 
Paseantes de los barrios populares de Pereira y Dosquebradas. 
Como llevan a cabo el proceso de conservación ecosistémica? 
Por regeneración natural. 
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Que especies se encuentran o influyen en la reserva? 
Dulumoco, Arenillo, Balso, Lechudo, Palma de Cera, Palma de Corozo, Drago, Palma de 
Iraca, Cordoncillo, Laurel, Higuerón, entre otras. 
Cuentan con algún tipo de apoyo Institucional ? 
SENA y la institución educativa Héctor Ángel Arcila. 
Como visualiza en  un futuro la reserva? 
Como una gran empresa de turismo rural y ambiental, operada por jóvenes de la región. 
Qué opina sobre el  Diseño de un Banco de Semillas, que promueva la sustentabilidad en la 
reserva? 
Es un ejercicio muy agradable porque no sólo sería un banco de semillas, para la reserva 
si no para la región. 
 
 
